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Bs el periódico
Aí>maV0r tamaño de España 
^  yelde más circüiación
áeiMálaga y su provincia
Í̂ DADOS-PROPIETARIO
Pedro G óm ez C h a is
director
Jo sé  C in to ra
Suserlpeión
Málaga: an mes 1 ptá.—Ptovtrídasí 4  ptas, kimeské 
Extranjero: 9 pías, trimestre,—Número suelto 5 céntlmot
anuncios: segün tarifa y á precios convencionales. 
Pació antielpadlo*
p o s
fjfo le devuelven los originales.
AÑO VI» 1.052
D IA R IO
!¿A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A !
Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti-' 
gÉtde Andaiucía y de niayor exportación
8
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen* 
tación, imitaciones á  mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portíand y  cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
fábrica Puerto, 2.—MALA Gil.
PlRtLISIS tNTiGUtS
neurastenias, raquitismo,reumatlsinos crónicos, 
locurflf ctc«Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
R O S  S O
4 solamente.—Somera, 5.A las
Colaboración especial 
CRÓNICA
Continúa la información sobré el pro­
yecto contra el terrorismo. A ella acuden 
periodistas y abogados, industriales y cate­
dráticos, obreros y burgueses. Se habla de 
paros generales, de manifestaciones de pro­
testa. Pocas veces se vió unanimidad más
j grande. ^
¿Será esto también fogata de virutas? Di­
cen las crónicas conservadoras, que don 
Antonio está más despectivo cada día. Es 
posible. Pero á lo menos, sus adláteres tie- 
íien cara de cesantes del cuarto año.
pl pueblo se ha interesado—|al fin!—y 
acude al Congreso, con gran sorpresa de los 
políticos. Habíanse acostumbrado los sefío- 
res del margen á votar leyes en una soledad 
gratísima. Y se asombran de ver hoy que 
invaden sus lugares de esparamiento, turbas 
extrañas, mexcla de todas las clases socia­
les.
Todavía, Sr, Maura, vale !a prensa al­
guna cosa. Esa agitación ha sido desper­
tada por unas docenas de fondos y cró­
nicas. La pluma se vengado sus desprecios, 
poniéndole en el camino obstáculos inrran- 
queables.
Es consolador el espectáculo. Centenares 
de periódicos, monárquicos y republicanos, 
paríidistas é indepedientes,se han agrupado 
para defender la sombra de libertad que nos 
Queda, Estudiaron el proyecto, lodesnuda-
Todo su váloi*
por alhajas, ropas, crespones, muebles, pianos, máquinas de éoser y 
de escribir y toda clase de efectos.
easa que más barato vende
23 Mayo 1809.—Entró en Santiago'D. Mar- , 
tín de la Carrera, después de derrotar al gene­
ral Maucune, que con 3 000 hombres le había 
salido al encuentro, siendo el primero que pe-: 
netró én la ciudad D. Pablo Morillo. Encon­
traron en ella los nuestros un depósito de fusi­
les, vestuarios, y cuarenta y una arrobas de 
plata labrada recogida por los franceses en los 
templos.
—Llegó Soult á Lugo que tenia cercada 
Matry, teniendo éste que levantar el cerpo.
—Aparecieron por el camino de Zaragoza 
las tropas francesas en número de 8.000 hom-. 
bres, mandados por Luchet, qué sé dirigía á 
socorrer á Alcañiz. Esperábalos allí Bláke con 
poca más fuerza que los franceses, trabándose 
una batalla, en que la victoria se declaró por 
los españoles, teniendo Luchet que retroceder 
á Zaragoza, con pérdida de 800 hombres y 
marchando los demás en completo desorden. 
Distinguiéronse en esta acción Arrejzaga, que 
defendió heróicamente la ermita de Fórnoles y 
D. Martín García Loigorri.
23 Mayo 1811.—Llega Soultj con el ejército 
francés, después de la derrota de la Albuera y 
sienta sus cuarteles en Llerena.
23 Mayo 1812.-"ExpÍdieron las Cortes un 
decreto convocando á Córtes ordinarias para 
1813.
—Se ordenó proceder al nombramiento de 
diputaciones provinciales en las provincias 
existentes, «mientras no llega el caso de ha­
cerse la conveniente- división del terri|ório es­
tañó!, de que traía éi articulo 11 dé la Consti- 
tiíción.»
R D B í w I C A M O
TELÉFONO NÜMERO 148.
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
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S A B A D O  2 3  M A Y O  1 9 0 8
Gasa sin suciirsales, 8, - San Francisco, - 8.
La primera casa de Málaga eh objetos de ocasión VERDAD.
Ventas, diarias de alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de todas clases, pa­
raguas, mantones y toda clase de objetos.
¡NO OLVIDARL01--8, SAN FRANCISCO, 8
Oontribacioxies é impuestos
En la Siempre Heróica ciudad Aragonesa, se con 
memoran los hechos gloriosos de sus inmortales 
Sitios, con una grandiosa Exposición.. . : .
Dedicada á los aragoneses residentes en Málaga, 
nos envía nuestro amigo el Sr. Clavero la siguiente 
composición baturra, que con el mayor gusto pu­
blicamos, en la cual les anima á que visiten su 
patria chica con motivo de estas fiestas.
ron de sú' ropa de camino, y presentáronlo 
ásus lectores en toda su, desnudez asque­
rosa.
Y sólo algunas mercenarioá, «nos ctsan^ 
tos pápeles de los que viven á ía 50«íbra 
del cacique conservador de tanda, y un p ^  
de docenas de organillos carlistas é 
gros han desentonado. ^
Yo paso ratos deliciosos repasando el 
«cambio», aquí, en mi redacción madrileña. 
Leo los furibundos artículos de estos últi­
mos, con una deleitación que á mi mismo 
me asombra. Encuentro muy divertidos sus 
argumentos. Y sus tropos y lugares comu­
nes, hinchados y huecos, me hacen dester- 
nillar de risa.
Es curioso. Todavía no Se ha escrito, en 
defeijsa del proyecto malhadado, ni uri solo 
artículo con sentido común. Las eutrápélicas 
plumas de La Epoca escriben perézosak 
sueltos de contaduría, donde se transparen- 
ta el escepticismo. Y los escribidores de los 
papeles reaccionarios,limltahse á repeíir,cori 
una pesadez que abruma, lo* viejos tópicos 
del tiempo de La Fe y La Esperanza.
‘ Puede decirse, después de esta campaña, 
qü6 el periodismo retrógrado español,no tie­
ne un hombre que valga la péna. Carece,no 
ya de un Venillot, sino también de un Fierre 
rErmité. Y es que su criterio estrecho, mez­
quino, sectario, impide al talento desplegar 
sus alas.
¡Vive Dios! ¡Y que enemigos así nos pa­
rezcan temibles! Porque el periodismo neo 
debía ser'lo más florido de la falange. Al fiq 
y ai cabo, los de vanguardia necesitan, más 
que los que detrás marchan, cualidades ex-r 
cepcionales de inteligencia y brío.
La vanguardia clerical no vale un cominoj 
ahoicá se ha visto. La prosa mazorral de 
los que la componen, es completamente in­
digerible. Y si estos son .Ies de la eltte,
¿cómo serán los del montón anónimo?
Tal vez apruebe el Congreso la ley del 
terrorismo,—los liberales tendrían la culpa, 
si ocurriese,—pero la actual campaña, mo­
tín de periódicos, según los mauritanos, 
habrá tenido de buend el deslindar campos 
de una vez, y acabar para siempre con con-; 
fusiones lamentables. . . . . .
Desde ahora, está trazada la divisoria^ 
Cuantos defienden el proyecto contra el te  ̂
rrorismo, llámense Mayner ó Serantes, 
Pons ó Lacierva, quieren hacernos descen| 
der al nivel de Turquía. Cuantos le comba­
ten, son personas civilizadas. No hay térmi­
no medio. Y esta clasificación que ahor^ 
hago es de sentido común y no debe chocar
á ninguno. , „FABIÁN Vidal.
El Gobierno de Honduras ahiló en aquella 
República una suscripción para los inundados 
de Málaga á raíz de la catástrofe, como hici­
mos público oportunamente. ;
Merced á las gestiones del Cónsul general 
de España en Tegucigalpa, capital de Hondu­
ras, el ilustre publicista D. Antonio_A. Ramí­
rez Fontecha, y de acuerdo con el distinguido 
cónsul de Honduras en Málaga D. Isidro Ron, 
el Gobierno de aquel país ha acordado desti­
nado el producto de ja suscripción á la cons­
trucción del barrio obrero para inundados, 
proyecto qué inició la Sociedad Económica de 
Amigos dcl País y qué en breve pasará á vías 
dé hecho, tan* pronto como se reciba el impor­
tantísimo donativo recaudado en Buenos Aires 
por el gran diario La Prensa con el mismo fin.
El Sr. Ramírez Fontecha da cuenta de estos 
ni'uoósitos en la siguiente notabilísima comu- 
nicáción, recibida el 20 del actual en Málaga: 
«Tengo la honra de enviar á V. S. incluso, 
un giro núm. 280 del Gobierno de Hondu­
ras a la vista y cargo del Cónsul de Hondu- 
’ Nueva Vorli, doctor don Luis Lazoras enArriaga, por un mil cuatrocientos noventa pe­
sos Quince centavos oro americano, eqmva? 
tenteTcambio de 150 por ,100 de piTma á 
tres mil setecientos veinte y cinco pesoa, trein­
ta v^e te  centavos plata, moneda del país, i
N nrde r̂TdVV. producto de ,1a suscripción
ffí esta léépúhUca/
feeiOfiea Interiores, 
Exemo. Sr. Mini... tas dSH}hffi?ad08 en
para acudir en auxilio uw . aSo




Encargado, por el Gobierno dé la República 
de dar destino á la cantidad recaudada, me fue 
muy grajo indicar fuese puesta á la orden de 
V, S. por tener noticia de la Iniciativa de esa 
Sociedad de su digna presidencia para 
construir un «barrio obíero», én" el que se 
alberguen los qué eri la catástrofe reciente que­
daron sin hogar, y en efecto á su orden va el 
giro y V. S. cuidará de la recta aplicación de 
su importe, para que se cumpla la voluntad de 
los caritativos donantes. . .
El acto realizado en Honduras en obsequio 
de esa ciudad, es tante .más dé apreciar si se 
toman en cuenta lás críticas circunstancias por 
que atraviesa este pais, empobrecido y no re- 
puésto aún de muy graves y recientea  ̂desdi­
chas; pCTO que no han sido parte para evitar 
la noble manifestación realizada, en favor de 
ios damriificadós malaguéñoís, de la m^era 
más espontánea y levantada. El óbolo de Hon­
duras está, por estas circunstancias, inmensa-1 
mente avalorado,  ̂y así espero se servirán 
apreciarlo en esa ciudad.
Espero que V* S. se servirá aceptar el en­
cargo que por mi medio je hace el ^̂ ueblo hon- 
dureño, y tendrá la bondad de acusarme reci­
bo del giro incluso íeferido.
Dios guarde á V. S. muchos años. Tegu- 
cigaípa 1,8 de Abril de im .-A n to n io  A. Ra­
mírez Fontecha. \
Sr. Presidente de la Sociedad Económica de 
Amigos, del País de Málaga.» .utJA»
El Gobierno de lá generosa República hon- 
dureña merece la gratitud de M álaga^ sirj 
perjuicio de otras demostraciones de afecto y 
recbnociraiénto que se acuerden, sabemos que 
existe el propósito de dar el nombre de aquel 




El día 23 celebrará sesión la Junta de Gobierno 
de la sociedad de socorros mútuos
"AunqueVl Reglamento vigente no lo determina,
el ffénéral Echague, deseoso de que en la Junta 
tenían representación  ̂ d?sminado que se agregen á ella dos capitanes 
primeros tenientes y dos segundos,, .
Eí lunes se reunirá también la ponencia que, ba­
to la nresidencia del general Pereira, tiene á su 
cargô  la coptecrión dé los nuevos reglamentos y
®®-Ayer mañanase presentaron al general Mar- 
tiieeui Tefe de Estado Mayor central, una comisión 
4 f f i l e s  déla escala de reserva, retirados, á
Efemérides de la Independencia
23 Mayo 1808.-Reunida en la plaza de las 
Panas de Valencia, la multitud, esperando el 
correo de Madrid, como la Gaceta trajera la 
renuncia de Bayona, amotinóse la muchedum-í 
bre y se encaminó á la Audiencia. Mientra^ 
tanto,en la plaza de las Pa8as,cansada la mun 
titud de esperar la resolución de ja Audiencia, 
enfadóse uno conocido por t\ PaUeter^Iccnic 
Doraenech era su nombre) quien descinéndose 
la faja, improvisó una bandera, y acaudillando 
numerosos grupos, pasó á la plaza del Merca­
do, donde, subiéndose en una ^l|a,declaró sof 
ieronemente la guerra á Napoleón,
;■ r «u avuda para una petición que van á ha-
‘ni^míníS de la Guerra áM  deque atendida al rntrnsu^ . „ gĝ gg conceda la vueltacer ai n““'5*'"-,,tflUernos, se íes conceaa la vueua 
la e8<=as®^^tívo & rin  íQ» sargentos á ¡quienes 
Svo/prS fateyV»díe¿ed,e en e Con­grio! le poneS en eondifiiPBes de iulfir eí exá-
M art& i, que los ha recibido con su 
* l f f i S i d a ¥ ,  íes ha hecho ver la impo- 
fS r t íd  en^otíee halla de acceder ásus deseos.
^ ííh :i Sdo^oncedids ja placa de San Herme- 
neStáVafcapitS ayudante Sel regimiento luíante 
S I mMu, D- Prudencio Becerril 
Servicio pora hoy
A Don Galo Ponte y demás aragoneses 
habitantes en Málaga.
D B S D B  Z t ^ B A G a Z A
O árta b a tu rra
Pa Don Revesindo Greñas 
concejal republicano: 
bajadica del Obispo 
(por Calatayud) El Frasno*
Mi querido Revesindo:
Sabrás como que el sabádCT' 
lleguemos á Zaragoza 
y á eso de las diez y cuarto 
yo; la Antonia y lá Faustina, 
mis cinco chicos y el gato 
y qui—alegres como el perro 
que sé ha quedao sin el amo-  ̂
buscamos una salica 
y al fin ñus acomodamos, 
tras de muchos arrodeos, 
en la casa del tío Chato 
qué está como quien se abaja 
por la cálle del Rosario 
y sube dos escalicás 
y tuerce dimpués un palmo 
pa la drecha, en una puerta 
con campana y su ventano.
A Dios gracias bien lleguemos 
diría yo; pero estamos, 
sobre todo la Faustina, 
con un color más que raro 
y coa garrampas á maaia 
y resuello en el libiano 
y el pequeño tiene rümas 
y aún se risiente del callo.
A mí tamién en el cuello 
me han salido cuatro granos 
y á la Antonia le ha salido... 
un novio, que jCS; escribano 
y que gana cuatro ríales 
en casa de un Abogado 
que 1‘icen don Nicomedes 
y tiene muy güenos cuartos, 
lo cual, que si s'espabila 
aún puede risultar algo.
Además tócá la flautg 
por la noche en el teatro, 
y si le apuras un poco 
aún te hace fundas pa pianos; 
en fin, qüe ñus palee un chico 
que ni cogido de encargo.
Ahtiayer á las istañcias, 
de la Antóña, vesitamos ' 
al papá de Casimiro 
(el que trebaja á escribano 
ú sea el novio é la chica)
' y tós juntos acordamos 
suspender las rilaciones; 
ppes aquél es up pajáro 
que se juégá los dipierías 
antes que llega á eobrálos 
y vive con dos gurrlohas 
cantadoras del teatro |
que trebajan por la noche f
cuando se levanta el trapo.
De la ciqdá hi de decíte |
a#'ri'llütaq}lení9eriííi!itiá{q; 
ripes fiepe la mayorfa í
de lás calles pa esTiHCíí/íos, 
pon pedruscos á montones 
harrer liace un año, y Sil. V _ : -íihiosoaasi es qac están mu-------
los pobjres garggQgauos.
Los Eoncejalés ygsgysgp 
diciendo que no tim cuartos
y que tendrán más mérito 
las calles en ése estado;
(2)
19-5
pues piensan hacerle crer 
ál que venga á vesitános 
pafa gspoririún, que el suelo 
es el, mésmaraeníe 
qüe pisó el siftór Lpphre (1) 
cuando vino hace cien años 
pa hacénos una vesfta 
y pa querer amolános.
De todos modos, no dejes 
de vanir pa el mes de Mayo; 
pues va á haber grandes músicas
y concursos de ganado»,
. güeñas corridas de toros 
con Bombita y Don Machaco, 
la despedida del Juentes.̂  
que es el torero más majo; 
garitas de pin, pan, pgn, 
funciones en el teatro, 
íucecicas por las calles, 
piculines que dan sáltos. 
disparos de bombas riales 
y á más cinematográfos 
refrotaes con un ingüento 
que mepaicé ({ü'es amanto 
y siñoras en las puerta 
ú-r-mejor dicho—en el piano, 
que no llevan ni aun camisa, 
que enseñan hasta el tuetáno 
y que preguntan á gritos 
por Revesindo y su hermano,
Ahura si esemienzo á habláte 
de la Exposición, no acabo 
en vente ú trenta semanas 
y pué que no lo eche largo; 
fegúrate un casMcía 
como tres veces ú cuatro 
que nuestro pueblo, y que tiene 
más de cuarenta palacios 
eon alfombras por los suelos 
y por las paredes cuadros _ 
donde se han gastao los miles 
y las onzas á capazos
Vaya, ya no pulo ponerte 
ná más, pues estoy notando 
que eon lo que voy dijendo 
fe se abre la boca un palmo.
Con que... salú pa la Juana, 
espresiones pa tu hermano, *
cascagüetes pa tus chicos, 
cuatro chufletes de encargo 
pa Antonio, Ceguiél, Pilara 
y el hijo del tío Pifanio, 
y tú recibe el afeuto, 
la solicitú y el cambio 
d'este amigo que t'áprecia. 
y que lo es, Monifacio.
Por Ja copia,
José clavero V;Ü8TS. 
-08.—Zaragoza.
De* Instrucción pública
Los criadores de vinos
La Gacéfa del 20 publica la siguiente real 
orden modificando él epígrafe relativo á la con­
tribución industrial de los criadores de vinos:
Itrao. Sr.: Remitido á informe de la Comi­
sión permanente del Consejo dé Estado el ex­
pediente instruido por esa Dirección general 
con objeto de modificar el epigrafé 226 de la 
tarifa 3.^ de industrial, dicho Alto Cuerpo ha 
emitido en el áiismo el siguiente dictamen:
«Excfho. Sr.: Dé real orden, comunicada 
por el MirtiMerio dél digno cargo de V. E. se 
há remitido a informé de esté Consejo; en su 
Comisión jrermanente; el expediente adjunto, 
dél cual fOTulta:/
Que con motivo de un recurso de alzada in- 
terpuestppor la Sociedad Rein y Compañía, 
domieiliada en^Málaga y Manzanares, cómo 
criadojá. de vinos, coñtra-acuerdo de la De-- 
legación de Hacienda de Ciudad Real, que la 
decñáró delráudadora por tributar con arreglo 
ai epígrafe 226 de ia tarifa, 3.% en lugar de 4rí- 
é'Síár por lós números 228 y 229, refundidos 
eri la misma tarifa, el referido Tribunal, por su 
fáílo de 5 dé: Diciembre dé 1907, de corifor- 
mitíad 'Con la propuesta de la Dirección ¡geiieíal 
de Confiibuciónes acordó revocar el apelado 
de la Delegación; y que se propusiera á 
V. E., previo detenido estudio dél asunto, 
úria reforrná dé ésos epígrafes, para evitar los 
pérjuicios qué puedan seguirse ál Tesoro 
cuando los criadores tengan en sus bodegas 
vasi jas con las que puedan obtener cantidades 
de vinos por cuya fabricación Ies corresponda 
una cuota superior á la de criadores.
Eh cumplimiento de dicho acuerdo, la Di­
rección general de Gontribucioiies, en razona­
do informe, fecha 25 de Febrero* último, propo­
ne á V, E. qué dél epigráfe 226 se supriman las 
palabras «bien adquiridos, bien obteniéndolos 
en sus lagares de pisar ó simultáneamente 
por ambos procedimientos», adicionando al fi­
nal del epígrafe un párrafo que diga: fA estos 
industriales y á los del epígrafe, siguiente; se 
les autoriza para fabricar vihós, sin pago de 
otra cuota, por úna cáblda de las vasijas de 
fefméntaclón quCvOp exceda de 300 000 litros, 
si pagán ia cuota íntegra; 180.000, si pagan el 
60 por 100 dé la cuota, y  90.000 litros, si pa­
gan el 30 por 100 de la misma.» No procedien­
do marcar límite á los qué pagan el 75, el §0 y 
él gO por iOO; pués cómo cosecheros,, pueden 
elaborar los productos de sus viñas;
El Consejo, constituido en la Comisión per- 
mariente, ha examinado lo expuesto; y
CÓnsiderando qué ía propuesta de la Direc- 
ciófi general de Contribuciones tiene como fi­
nalidad evitar fraudes posibles é impedir qué 
continúea las dudas y anomalías á que da 
motivo él régimen actual de tributación:
Considerando que subsistiendo éste, con fa­
cilidad los fabricantes pueden acógers^ a| 
epígrafe dé éria^offs la áúófa á él
asignada resulta inferioi- á la qüe les corres­
ponda satisfacer como tales fabricantes; 
Considerando que, según en la práctica se
M A S  D I N E R O  QUE N A D I E
pop alhaJaiS, cpespones, popas y otpOs efectos
Las casas que menos cobran 
é, Huerto del Conde, 4  — 26, Alcamhilla, 26 
Y  41, F I L A Z O  n m  M  I T  J A M A ,  ^
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
Gpan suptido en pelojeis. quitasoles y
calzado de todas olases.
Cajas Registradoras National
400 distintos, modelos para toda índole de negocios. Modelos desde ptas. 125. Registraderaa que 
suman en defall, la venta al precio de 455 pesetas, pagaderas á plazos (desde 1 peseta diaria). Hay 
igüaínjérite registradoras National que indica elimporte de cada compra y el dependiente que la hizo, 
imprimiendo una cinta y emitiendó ün ticket, desde ptas. 1.300, pagaderas á plazos insensibles. Agen­
te en Málaga: J. Gordo. Hotel Inglés. ,




S^inicola del Nopte de Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ulín:.marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
para paseros
En el taller de velas de Don Antonio 
García Morales, se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
nos 'G O i P B l l l O e S !  :
de Levadura seca de Certeza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes
Este nuevo procedimiento de emplear la levada- 
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve- 
riíerite, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin, Maríos.-Máloga,
E i m f a i l  J á E t s
Agua purgante, produce siempre efectos tan 
suaves como seguros.
De venta en todas las farmacias de España,
ha observado, principalmente en la región de 
la Mancha, en doiroe se han incoado muchos
éxpédiénte?, ó sé ^^sigua^daíj dé qué 
tribuían eop n^áyo? caota lp,fabricantes de 
jos epígrafes 228 y 22%, refqndidos, qué Sé li­
mitan á la obteíición dé ihQátQé, q«é 1Ó8 éria- 
dores, quiénes además ejecutan todas las ope­
raciones de la crianza, ó se declaran criadores 
\ZZ hÍIC Óu!5 són íábricantes, alegando para 
sustraerse del tributo que como igiés delged 
satisfacer, qye ta|abi|n' r|aliiaí| PpéfaélQnés 
deerianzai . . . .
Considerando que todos estos inconvenien­
tes cabe fundadamente «sperar que se eviten 
y remedien concediendo un máximüm dé ya- 
sijería libre de tributos á los criadores, en ré- 
lacjén pog las cuotas 0Ú0 satisfagan} y
CoBsidérandó qiie ' a tal’fiq responde la sus­
pensión y adición idéadas por el Centro direc­
tivo; i
S! Consejo, constituido en Comisión perma­
nente, opina que procede hacer en el epígrafe 
’226'de la tarifa 3í» las modificaciones proygc- 
fádas por la Dirección géneral de Contribucio­
nes, Impuestos y Rentas én sw nota 
Febrero último.»
Y conformándose S. M. el rey (Q. D. G.) 
, con el preinserto dictamen, se fia servido re­
solver como en el rnismo se propone.
De real órden lo digo á V. 1. para su cono­
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guar­
de á y. I. muchos años;-r-Madrid 8 de, Mayo 
de 1%08.—Sánchez Bíistillo.
Sr. Director general de Contribuciones, Im­
puestos Y Rentas,
modo de sér; es decir, á disfrutar de los goces 
de la paz y del trabajo honrado, que van en­
sanchando los horizontes de la vida industrial 
al amparo de las instituciones democráticas, 
en la próspera y bien acreditada República de 
Guatemala.
CIRGULO M BlCáNTIL
han sidoRelación de los damhificadós que 
socorridos por el Círculo Mercantil: 
14.“ lista. Ptas. 7|Q
Ptas.
Doña Victoria Sazo ha sido nombrada maestra 
interina de Alcaueín, qon 412,5Q pesetp de haber 
anual.
HOT^tol y Extremadura, ostayo ca­
pitán.
El catedrático del Instituto de Málaga D. Fran­
cisco Jiménez Lomas figura entre'̂ Ios aspirantes a 
ja cátedra de latín del Instituto de San Isidro de la 
^príe á traslación de concurso.
Lefebvre; general francas. 
Amianto para evitar la quema.
Guatemala
La verdail de las cosas
Suma general anterior. . .
Dolores Rodríguez Mesa, Huerto de
. Monjas 13,: . .. . . . . . . .
María Romero Cebrian, Industrial, 
Torrijos 88,. , , . . . . . .
Eloy del Rio Oliva, Huerto de Mon­
jas 29 , . .  . ,. . . . . . .  .
Antonio Soto Muñoz, Industrial, Pa­
sillo de Guimbarda 25, . . . .
Juan. Salva Jiménez, Trinidad í6. .
José Sanjuan, Industrial, Curadero 4.
María Sánchez Bérlanga, Agustín Pá­
relo 34. . . . . . . . .  .
Isabel Sánchez, Torrijos 91. . . .
Francisco Santiago, Armitaño 16, .
Francisco Sánchez Campó, Maris­
cal 10 . . . . . .  . , , .
José Selmo Bueno, Ñuño Gómez 29.
Concepción Triguefos Mármol, Vien- 
, to h  . . . . . . ...........  .
goledad Trascastro, Mariscal 14. .
Gabriel Vergara Mancera, Pizarro 8.
Juan Zafra Muñoz, Industrial, San 
Juan 32. . . ,  . * . «: . . >
María Qóaiiéa l^añoz. Muro Pueila 
Nueva ? y4- . . . . . . .
Manuel García Fernández, Higuera 6.
Dolores Portillo Cástro, Agustín Pa­
rejo 35. . .  .V. . . .  . .
Loreto Alve Durán, Herrería dél 
Rey 8 . . . .  . , , . , .
José Agüera Caiva|aJ, AgustliLf ̂ re­
jo 3?. » » • ^ ^  ̂  ̂ ^
f.ruaga, Esquilache 10.
Arias Rando, (Callejones 3. .
Josefa Bernal López, Trinidad 8. .
losé Castillo Herrera, A. Parejo 5. .











Segovia González, don Vicente Arahal Torres, don 
José Diaz Ruiz, don Fernando Palacios Ruiz, don 




Don Gerardo Casado Gutiérrez, don José Moli­
na Vega, don Dionisio Urieta-Morales, don Luis Teca Monzon,
Capacidades
Don Carlos Gradan Reboul, don Manuel Ponce 
..é León y Correa.
HÉRCULES
El mejor cemento poríland conocido.—Sale más 












A u t iie n e ia
Periódicos y cartas que acabamos de reci­
bir de aquella República hispano-americana, 
nos ponen en aptitud de comunicar á nuestros 
lectores noticias exactas sobre el criminal aten­
tado de que fué objeto el presidente señor Es­
trada Cabrera el 20 de Abril próximo anterior.
La realidad sencillamente presentada cierra 
el paso al ansia de tergiversaciones y falsifi­
caciones de que están poseídos algunos es­
píritus, para lOs que nada importa el prestigio 
de su patria en el exterior, si es que son hijos 
de Guatemala los que tan mal proceden al 
exagerar los hechos.
A la una y media de la tarde del citado día, 
entraba en el palacio del Gobierno el honora­
ble señor Estrada Cabrera, y apenas se había 
apeado del carruaje, dispararon contra él va­
rios balazos unos cuantos individuos que es­
taban allí apostados: afortunadamente, quedó 
salva la vida del Jefe del país, resultándole 
sólo una lesión en la mano izquierda; y sus 
ayudantes de campo, que le rodeaban, sé lan­
zaron sobre los asesinos para contenerlos en su 
infáme intento; mala suerte cupp al más joven 
de los ayudantes, al teniente Lisandfo Anleú, 
que herido de muerte, falleció al siguiente día.
La espada inexorable de la justicia ha caldo 
sobre los victimarios y sobre sus cómplices; y 
la sociedad entera, sin diferencia de clases so­
ciales, sin distinción de matices políticos, ha 
Janiado enérgica y unánime protesta contra 
los malvados autores del crimen. Guatemalte­
cos y extranjeros han felicitado al Présidente 
por haber salvado la vida, proclamando la se­
renidad de ánimo que supo mostrar ante el 
peligro, como la ha mostrado otras veces en 
lances análogos.
Neefias la  ̂pesquisas iudicialés y castiga 
dos los ciiipaolés, él país volvió á su habitual
Suspensión
El juicio por estafa contra Alejandro Fernández 
Pozo, señalado para ayer, fué suspendido por no 
comparecer si procesado.
Causas
' El juzgado de Ronda instruye sumario contra 
Francisco Aguilar Mejjas, por hurto de una yegua.
El de Campillos incoa causa sobre hurto de una 
caballería á D Juan Solis Montilla, y
, El de Torrox sobre incendio de una casa en 
Frigiliaha.
Señalamiento para hoy
Lesiones,—Ana Encina de Mira,—Abogado, se- 
ñór Conde; procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Ju rad o s
Lista de los Jurados que han de actuar en el pró­
ximo cuatrimestre, correspondientes al distrito de 
Torrox;
Pleitos
En la Audiencia de Granada han ingresado los 
siguientes:
Málaga.—Alameda. — Mayor cuantía.—D. José 
Orozco y García Ruiz con D. Ped o López Ortiz y 
el abogado del Estado, sobre pobreza del primero.
Antequera.—Mayor cuantía.—Doña Petra Arre- 
ses Rojas Fernández Cantos con doña Carmen y 
doña Josefa Arresses Rojas, sobre rescisión de las 
operaciones divisorias de los bienes dcl señbr 
marqués de Cauche.
Cabezas de familia
Don Ramón Garda Azuaga, don Miguel Ruiz 
Fernández, don José Fernández Fernández, don 
Antonio Sánchez Cerezo, don Manuel Jaime Gon­
zález, don José Criado Torres, don José Sánchez 
Sánchez, don Francisco Buen» García, don José 
Navas Maese, don Juan García Crespillo, don 
Francisco Rojas Sánchez, don Domingo Gil Mar­
tin, don José Ri^a de la Fuente, don Antonio Mo­
reno Ruiz, don Cándido Pérez Cerezo, don Miguel 
Rodríguez Arrabal, don Miguel Torres Vera, don 
losé Peña Gutiérrez, don José Márquez Pérez, don 
Tomás Campos Aguado.
Capacidades
Don Francisco Azuaga Fernández, don Francis­
co García Galleo, don Francisco Lara Fernández, 
don Francisco Férg? Salido, donjosé Gil Sánchez 
([qn garlos Jur^Q García, don Éácido Lara Sán­
chez, donjosé Díaz Martín, don Francisco García 
Ramos, don Atanasio Navas Ruiz, don Sebastián
He aquí los tribunales de exámenes que ac­
tuarán para los alumnos no oficiales en eí Ins­
tituto de Málaga:
rf. ^ y rudimentosde Derecho. Preceptiva literaria —Historia 
general de la Literatura.-Geógrlfía general ?  
de Europa.--Geografia esr.ecial de España.-- 
Histona de España.-HlMoria universal —Sp,  
25)ñores Pérez Oimedo, Saz y Estrad̂ ^̂ ^̂ ^̂  ®
Castellatia. — Latín (primer curso).—Latín 
(seg u ra  curfo].-Francé.s (primer ¿urso). -
í ífma? r —Señores Jiménes Lomas, GaUcta y Esteban Herizo.
Nocio»^ y ejercicios de Aritmética y Geo­
metría,—Ariímética.—Geometría.— Aígtbra v
Trigonometría. — Señores Méndez,Martín 
Mengod y Lorente. ’ muiun
Historia natural. -  Fisiología é Higiene.— 
Carbaüeda, Abela y Lorente
Agriculíura.-Señores Carballeda, Cabello y Lorente.
Religión (primer curso).—Religión (segundo 
curso).—Señores.Galicia, Esteban Herizo y 
Bustamánte.
Religión (tercer curso).—Señores Jiménez 
Lomas, Galicia y Bustamante.
Caligrafía.—Dibujo (primer curso).—Dibu­
jo (áegundo curso).-Señores Méndez, Bory 
y García González.
Ingreso: primer tribunal. — Señores Saz v 
Estrada. ^
Idem: segundo tribunal.- 
Jiménez Lomas y Galicia.
Idem; tercer tribunal.—SeñofP'á Pérez Olme­
do, Méndez y Lorente,
Idem: cuarto tribunal -aseñores Abela, Es­
teban y Martin M^rigod.
Adveríenciíis. — Los exámenes de ingrijíso 
comenzarán el día l.° del próximo Junio, á las 
nueve, y coníinnarán en las fechas que opor­
tunamente se designan.
El mismo 1.® de Junio, á las quince, se veri- 
flcarán los ejercicios escritos de examen de 
asignaturas para alumnos de enseñanza no 
oficial colegiada, residentes en Máiaga v para/ 
los de la enseñanza no oficial no'colegiada.
Los tribunales respectivos anunciarán con 
una fecha de anticipación el (ivden de los ejer- 
miento^*^^^^  ̂^ citarán pa.:a el siguiente llama-
Del mtsmo modo se anunciarán los exárae- 
ues prácticos que no tienen previo ejercicio 
escrito,
Hor la Secretaría se anunciará oportuna­










DIA 22 á las nueve de la mañana. 
Barómetro: Altura media, 759,26. 
Temperatura mínima, 17,9.
Idem máxima del día anterior, 22‘7. 
Dirección del viento, S. É.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, tranquila.
Noticias locales
E xpo rtac ió n  v in íco la . -  En el nuevo 
arreglo comercial que ha obtenido Francia con 
Servia, se establece que podrán entrar en 
aquel país todos los vinos naturales en barrí 







B O a  B H X C IO N 12S
CALê ^̂ 4R!f ! nfp'i!
M
Luna menguante e l23á ias 0'17 mañana. 
Sol sale 4,40 pónese 7‘ 15.
Soma]}»
Sanios de hoy,- 
e! Mayor.
Santos de mañana,-
S 1 ,-S 4 ? A I? 0
-La Aparición de Santiago
-La Santísima virgen. 
Ju b ileo  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS*—Parroquia de San­
tiago.
Para mañana,—\útm.
'icia que 'íp no ha í'rlo se nroced »-á i ! 
5Ón poi la -i le í ^
y -ían it M  Alh4ü \ i  la T rr A?, 
í ure Arddes, ren s tíí»nadrl>i Henz- 
^enalrnáden 1 pjiumd i*- nm o 
carra Benaoján, Canriias de Albáidas, Ca«a 
bermeja, Casarabonela, Colmenar, Cuevas del 
Becerio, Curar, Gcnaiguacii, iguaieja, iznate 
Moclinejo, Pizarra, Sedeña, Totalán, Valle dé 
Abdalajís, Vélez-Málaga y Borge.
De m in as.-D el 27 de Mayo al 3 de Junio 
próximo, se practicarán las operaciones facul- 
tativaé delas miriás «Eápéafnza» de don José 
Rafael Cuevas; «Blanca» de don Camilo Gra­
nados Oarcia y «Ararat  ̂de don José S. Ben- 
zinira. ,
e»* de E onds,- -Escriben de 
íes a i d estado muy animada. í
En el mercado de ganados se han efe* 
do numerosas transacciones, especíalfrip 
ayer ultimo día de feria.
ua-
enfe
A liv iado . — Nuestro querido comoañero 
en la prensa don Rafael Blanco, director de 
Campo Neutral de La Línea, se encuentra me­
jorado de la dolencia que le hizo guardar ca­
ma varios días.
Nos alegrarnos, deseándole un restableci­
miento completo.
D, Nicolás Caprers Díaz, sargento dp dlacú'ji, !üüpoí.ei.--s. • Guar-
La Adminisírapión de ' faniroida ?v> 'iprohadn
n S n í  í f  as de rústíca'fnrbana de iospueoíos ue Eenarrabá y setíeíla.
La Dirección• , . general de la Deuda v Clases
tallan^  ̂ otorgado las las pensiones que se de-
María de la Concepción y 
d ífoS ® .?®  Cármen TodaLaffitte, hu'érfánas ael capitán don Antonio Toda Vidal, con 625 pe-SwTaSa
Del 4 al 11 del mencionado mes, efectuárasef Ai’mas.-—La guardia civil dé Olías v Tebá
en «Ureca» y «Ampliación á Ureca», de don J una escopeta á cada uno de los
Angel Bócsnegra Simó y «Sinán» de don García Moya y Antonio
seph S. Benzlma. |Morales übnzáléz, por carecer d(
Fajardo, viuda del teniente 
set°s”  ̂ Manuel Osset Rovira, con 1.250 pe-
del Carmen ;Hernández Fernández, 
vijídá del primer, teniente pon Antonio Vázquez 
silva; 47o pesetas.
í n c l *
I ^ a r e j a
Nueva 40 .—Málaga -̂ tíí
n i i i i H
Úf. m z  ée -AZMSMA -, 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
FA bH ca e sp a c ia l
de tap o n es j  s e r r ín  de corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 




Incendio .—En el tren correo de Bobidillacj;i aPor decreto del Gcbernador civil, há q.ue-l _______________dadoTenecldci y sin curso el expediente d e lP  AJgeciras se incendió el Bíá 19 l é  vagS
númeroIvíajcrpg en ip Esteclóa' i^
4.042, del término de Jubnque, por haber he-fcuencia de habérsele recalentado las ruedas
s i s “ r “ , B «t¡^  m  v»  «> v a H e p ^ í ñ i t o r s
dantp don Elias Marcos Casiano, 1.12S pesefes.: ’ O r a n  r e b a j a  d e  p r e d o s .  CaM© SaiS J u a n  dA n i« »
de él el interesado, declarando! AfortUnádaménte los pasajeros sé dieron 
tranco y registrable el terreno qüe compren-!cuenta á.tiempo y salieron del coche susíitu-
* yendo la Corapapía el vagón pprqtro.’
los 100 kilos, en botellas, de cualquier gradua­
ción, á 40 francos los ino kilos; el champagne 
á 70 francos los 100 kilos.
Las expediciones deberán ir acompañadas 
de certificado de origen.
España no ha convenido con Servia trato 
especial alguno.
C ris ta les .—El niño de 8 años Julio Pérez.,-
rompió ayer á pedradas, ios crlstaie? del fgrol
del alumbrado público n.^ 1671, instalado en 
laEiaza de San Pablo. ’
L icen c ia .-L e  ha sido concedida licencia 
a! practicante de la Beneficencia Municipal, 
D. Francisco Romero López.
M ordedura .—José Rodríguez Rodríguez, 
fué mordido ayer por un perro, ocasionándole 
una herida en e! muslo izquierdo.
Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
Keunlón.-M añana por la noche se cele 
brará una reunión en el local de los carpinte­
ros,para aprobar definitivamente el Reglamen-  ̂
to dC' la Sociejad progresiva contra
día.
C asu a l.-E n  el establecimiento benéfico 
del distrito de la Merced, fué curado ayer Ra­
fael Fabfe ¡García, que presentaba una contu­




M i k : @ l a d . o
H u rto .— vecino de Casarabqnela, Fran. 
cisco Perez Cuenca ha sido encárcélado, como, 
presunto autor del hurto de dos gavillas dé 
•yerps y dos fanegas de cebada, cogidas en es  ̂
pígas, propiedad de José Perez Cabla y‘ AH
Oonducclón.—Se han dado las oportunasF^^® Sánchez. ,
cciótí y Reparación de toda clase de ob* tálleos; ..
jó garantido y perfecto.
«i* daF6iá Faasquez
Wmr- ...............Cár en 36,¡(Farmacia).-^Málaga




lá calle Cerezuela, ftúmef© 20,en
Oran rebaja de predos. CaM© San Juan de
.coinbtaaclá" d e i ifS íS ita ^^  vinM tktos de V al^eñas han acordado para darlo» á cenocer ,al
derlo á los siguientes P!
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo. Pías. 
1¡2 id. id* id. id. >
li4 id. id; id. id. »
un litro Valdepeñas tinto l^itimo. Pt. 







1 arb. de Valdepefias Blanco.112 id. id. id 
Ií4id. id. i id'




nada del réélúsó en la cárcel' dé Málaga, Sal-|pivÍlá,FranCi!scp Aguilar Mejíáé- ¿élebréTadróni 
vadof Pérez nómpz ?dé cabaíléríafe, qué él día 12 último hurtó úna,irorl'fm ' oh ¿if AJInMfA #Ya < i f' -
r r  G e .
M prquésés.-Procedentes de Madrid han 
llegado á Málaga á pasar una temporada, los
señores Marqueses de SandovaL -
Oaida.—El niño Juan Dum Fernández,' dió 
ayer tina caida enáa callé de GáOiia, produ­
ciéndose una Contusión en la nátiz, que jé fué 
íijbdá en la cúsá' dé sócoho qe lá callé de 
Marfblánca.' j
yegua en el Monte de Méeiói 
! Júzcar, i^diendolá después enlá L t o  dé
tú, tépthino 
l Líáéa
Ción á Francisco -Ruiz Ek|ó8itb.
Tomporada.r^Se éncueníra- Si Ronda pa­
sando unos días con su famllia¡ f̂ \ capitán de 
Cantería de. guarnición ,en Eos ferrios don 
^ntojtjlp'patiasco^^ .u ¿1
D©nunoia.r-Han sido dénunciadós ni Juez;
Ju b ila c ió a .—£1 sereno Juan Martin Pérezf Grande, los niño5 BaltasariRúe-|
de 68 años de edad, y que ha prestado se rv í-F e rp an d e z  y Blas Ramírez Riíiz; por ocal» 
closmásde30, ha interésado déla alcaldíasu ' l ^ ”®̂ °*3o en una huerta de Juan Gálvéz! 
jubilación por encontrarse inútil para continuar 
desempeñando el cargo.
Sepelio.—Ayer por la mañana se verificó 
en el cementerio Inglés el sepelio del cadáver
® Iid»id'».4  M9Jn^;42.fajdo^ tejidos,á;Fernández• n aam« nrrAT a Q Kn««««2iAn -c
id. ip
Botella de 3{4 de litro. . |
partida precios convopeionales
Ho o lv id a r  la s  señas: calí® Satt J u a n  de Dina oa 
NOTA.-,También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 Deset¿fárrnh, n Oénílpios.TT-Con casco 0*35 Idem. ^ setas arroba,~,ün litrépi^
Se garantiza la pureza de estos i '  . - - -
de 50 pesetas al que demuestre conde estos vfnps y el dueño de este esíableclmlputn ' 1 '1 - I í « certificadó de análisis, expedidopal que ei vino cbfltiene materias agenas al producto de la úva. ' ♦'aopratorio Ajjinjfi.
Al acto asistieron úumer^as. personalida-j 5 sapos arroz, á Ñarváez; SúárrileVvinó, á Ronie-' des y representaciones del Cuerpo Consular ------ adorne
. _ ¡a reac
ción. ______ ___ ___
E a la  m ise r ia .-E n  la calle de Álvarez!*^® ^ “ ^^He^cbrjandantédón jbsé^Sáftc'^^^ 
número 7 piso 2.®. habita una señora anciana|f^P*^9®®^*?^^P ,<̂©* Gobernador Militar, de 
que ha gozado de buena posiciony hoy seen-'lfí^^^y^ ® vónsul dé Libe^iá don José ^ ' 
cueníra en la mayor miseria, por lo que im-ÍMo*’3jes* ;  ;
plora el auxilio dé las personas bondadbsas. ^ el pésame á la tíistiñguida
T e le g ra m a —El Gobernador c!v|í ha repi-|
bido un telegrama del ministerio de la púber-:?. C onsultor de los Bordados» ¿-^Aca- 
liación, iníeresandolé la rernisión 
totales de atrasos por Contingenté provin'ciáj
, . , .....  .  . r  ̂ ---- . -  ir  "m IP 8aébs.sal, á Pedro Rico; Í4 id. id„ á íBernaí;̂y colonia inglesa., 1 caKalMdón, á'G^^^
El duelo fué presidido potel alCaldeD. Juan; orden; te sacos hánnái ú Rosa; 2&'bartil^vlnb,í 
Gutiérrez Bueno, el Vice-cónsul ■ ‘ « .. =.— . . ^
D. Eduardo R. Thornton,el 
tavq Boíiíí, el Cónsiil de íílemánía Sr.
......  € á l ! ^
Pitóla de la Gonstiíudón,—MdíÉi .̂ 
Oubierto de do^peseta?» hasta las cinco de la 
tarde. De tres peáetás en adelante, á todai horas. 
A dlario, macarronM á la napolitana- Variación 
enciplato tíerdiS ,̂ Prlinitlvá Solera de Montilla. 
Aguardientes de Rute, Cázalla y Yúriguera.
. Snírada
Parra.) :rv\t,
Para cdióodidad dei público hay una sucursal del mismo dueño en callé Capuchinos núa 15
(Patio de lif
O v á m  r é a í S a M é i t ó  ■,
' '̂d® ® x £ á i0 n e l a é :
í '
CARRILLO Y  COHP.
é m . M M A ' D A  
FriLmiCFas ma^eMas j^ai*a abonos 
Fórmulas especiales para toda elase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuartetes, 23
DipeGcidni: Graua^^t Allaóudiga U  y 13
fM B m C A ffT 0 Í )£ A L C Ú fíÚ V ^  
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados. > ,
Venden áps vinos de'su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores de 3*00 á 4 pesetas arro­
ba de 16 2j3 fitros.jBecos de 16 grados 1904 á
Aimaeeiies de
F. Masó Torruellá
Luis có cacao, á Gárcíá; 2,14.,ld., á botriiñguez V130
.1® $olera archisuperior á 25. Dulr
y Málaga
¡d., :;29 idjid.,240id. id., 1 id. id: 1 id>; id., ! idem!ae iaM.ober-:*, ■ •DoraaanB i-4r ca- 13:99 id ¡d éoid id « id m 1 m. id s .'h ^
i de !aséif‘fás'^^.® ,P“*̂ Np3fse el núméfo :66deían ilustrada j }d.,,id.,’ l0 id.id.,2iH. id?’ * ’ d., d.,
t j  « Moscatel, Lágrima color desde 9 pías, en adelanté.
partidas importantes precios especiales. 
TanaMéss jse vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
' B s e ip i to M o ^  A l a m e d a  S I
Esta importante casa dél rambde 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, así como los de lá 
próximb temppradé de verano.
E^cáiheíies
sidad” exámenes en la ójliver-
A P^cuTtad de farmacia no clárán
pnnéipio hasta él 12 dé Junioj pues düfaálééi
fecha. ' '  «na prórroga h S c ^ l
NOVEDADES DÉ SEÍfiíORAS 
Batistas, Piumetis bordados, Driles y Lanas,
. N oticia incierta
No se ha confirmado la traslación, de Juan 
RuH á otra cárcel, considerándose laverosi- 
mil cuanto se*,diga en tal sentido. ^
que adeudan iosqueblos á la Diputación fias-l ,.^ « 7  «‘‘Nsbeos de gran novedad resultan los .rdles aceite, 24ÚÍ,d id., 25 sacos cámaras/ 31
I dibujos que publica,"habiéndolos ’para tddos ériies aceité, 37 id id. 10 id. i'd„ 100 id; ¡d!. ‘397 
ha1 ios gustos y aplicaciones. id- id;, 11; id. yWo, 62 id. id. 9 id. 'id.; 46’id.̂
M O m C I P á O i
ta primero deí córrjeníé año.
El señor Marqués de Unzá del Valle iia 5--- ĉ.—- - j o o  r.» ^
contestado que la caníidad asciende á d a n t e s t i m o n i o d e  fé, los dos premios ífrj“' 25 *d. aceite, 2 id. vino; 2 fd. Id., 2 id, 
4.982:323*68 péseías. <l«f‘‘ecléñtém8ntéhan obtenida .  -i
Al H o sp lta l.-S e  ha dispuesto que ta eu4 37M?Vta° sa'id, a e J ^ B ^ i S S ^ U ^ferraa pobre Resalla Heredia Rodríguez, in- 9^9-9PTha otorgado áfe-; id. ̂ » ;
grese en el Hospital civil. ' Y dej^ríme/a c/ase á ÍQ,--; ; Para Génoya: 30 bultos minpraj, j50
É í r S r a m ^ ^  ^ S k b ^ f  d? Felm ita^s ^.eomp-susiseñalados triunfos? Mzpor Flptenẑ , para Hainburgo; 5 barriles ácél-
líancisM ííménez M ^ín  Continente, que á tan alto? te, 160cajaspásas, l b a r r i l 23'bultos céra,̂Francisco Jiménez Martín. |  grado de cultura y laboriosidad colocan á la; ^0 ̂ ^^«3 vino, 46
M ultas.—La alcaldía impuso ayer varias •muigr española.  ̂ " : banies vitio, 50 id. fcceitê  20 id. vino, 50 id aceH
multas por infracción de las ordenanzas muni-f Pídanse prospectos á ,la Administración dé !h' oS 5* te-» 17 te.
Seoretfirio. Maüana satdrá para Madrid; Barpelona. , 282 id. yíuo, id id. aceite,.2 Jd. vino, 34id: aceite’
y San Sebastián el secretario de este Gobier-| A l E scoria l.—Ayer salió para El Escorial, H  id, vino. 7id. id., 172 id. id., i74id. id., iS id! 
no civil, don Leonardo Aranguren, que no re-f á fin de aPrir un nuevo Hotel, el director d^ te.,5 Id. id., 12 id. idj 10 id.id. 40 id. id., 2 búítos 
giesafá hasta mediados dsl mes venidero. ¡ Regina Hotel, Mr. Rodolfo Lussnigg t cañas dulces, 2 bárrll'és vino, l id. id.
Durante su attsencia se encargará de la se-1 F n sn té  i’o t a . -  La guardiá lito'iiiciDal ha 
S f f ;  Cecereda, oficial pnmero denunciado á fa atealdfa que sé S S  eir
de aquellas encinas. f pijar de la fuente Situada en lá cállé détos tíris^ •
P a ra  lo» Juegos F lo ra le s ,-L a  Gomi-Ubs, encontrándose convertida dicha vía con ' 
síón organizadora para los^Juegos FloraÚ s, | tal motivo en grande laguna. ' ’ ‘ |
E nferm a. — Hállase enferma la señorita 
María Luisa López Jiméjiez.
Deseárnosle alivio.
i r-juvinciai f ®® ?ÍÍ2o.-Se'ha Vgrificaáp e) bautizo de ¡
U. ue -iu V.UOU..W. ue.„ o,...™. Senador dei ^ TqM; .
jReino don Guillernso Rein y Arssu y Diputado! S  Verdugo,; . I . PA^pS
á Cortes don José Álvarez Met,. á los fines def “ i^Jiicipales.—Por el Gobierno, Gastos entierro ségúá áciiéVdo.
interesar premios para el Certamen de dichos | sido aprobadas las cuentas del Ayun B?cbpteores CátóXapItúlk r̂^
Tú'Cgos Florales. ftamiento de Alpandeine, correspondientes á Material de lacárééL, i* v \
Ei resultado de estas visitas excedió á las ^̂ ‘̂■̂ 1̂08 de .1886 87 y4900. 1; ; j Suero antidiftérico. , . . .
pfeíensiones_de Ios_ comisionados, quedandó ■Aceite.-^EI aceite entrado ayer en Málaga ídem M e S í  *
cotizóse á 39 realés y mediq la airebá 'eñ ídem carrqsj. ' ’ .* ;!!: ! :‘ ‘
. Préniióá)c;áfttarnfas . ‘í .
A Buenos A ires;—Ayeí marchó áGib'ral- y ® ' ^ , •  ̂ • • •
| r  donde embarcará con rumbb á Büehós *
Aires, nuestro estimado amigo don ^
Lañó, que hace dos meses vino á Málaga á'vi-^ 
sitar á su, familia, « ^
El señorCíánd há ílogrado reunir una!;büena 
fortuna en los siete años que reside en la Ar­
gentina, poseyendo hoy iippórtantés indiistriás
Disponiendo de algunas horas'diarias, se ofrece 
á casas de comerció para contabilidad y corres- 
pondencia. Dirigirse J. L> 54,‘ en esta Administra­
ción informarán.
GRÁN SURtÍDÓ, . 
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje^ 
ro, del más delicado gustó, para trajes de ca­
balleros.
En laseMón municipaldióse-cuánta-de una 
poneneiaf absolutamente opuesta á la lev del 
terrorismo, siendo aprobáda.
. ■ ESPECIALIDAD
en ieiás blancas de hilo:, holandas- y tódó lo 
concerniente á los artícuiosiblahtós.
S I  VENDE
una cama y ropero dé nogal. Lagunillás 15 (taller) informarán. ° j . '  ■'j
que, á cargo de la Asociación de la Préfisa, 
haa.de formar parte de los jFestejos del prp̂ xH 
rao mes de Agosto, visitó en la farde de ante­
ayer á los Gobernadores Civil y Militar, Al­
calde, Presidente de la Diputación Píovinciál, 
al d la Comisión dé la misma,
Qperficíonei efectuad?» poy la mi|ma el día 21 





Almaeeiiés dé Téjidosv‘-' ■
Es sin duda , la casa qjie trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios,
_ Extenso y variado surtido én color y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al­
pacas negras y de color. »
Variedad completa en bajistas desde 30 cénti­mos metro.
Grandes novedades en driles, para Señora y Ca­ballero. j
;:i'
Sección especial de esta casa, artícuios blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y, fules para tra­
jes y velos.
07mi of  c . , r SASTRERIA '*
4» confeccionan trajes á precios reducidos y en v.b9i?P:| tiempo mjry liuuj:a,do, ^
4?2,36;]-- - • . ...................... .................... . " I
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEP.TACK^N
, :E le»püán  j;;ipijt^á 
El uGGtot .Maeayo'telegrafía qujó el estado 
del capitán Cpríada: es satisfactorio.
Dúdase que exista fractura alguna ea ia
■Matadero clándestínp 
; Máldoriádó fué desruhtíífiEn la calle de a na é c blérto 
y cuatro sa?és
un matadero clandéstinó- ihcautándo$é”ía'




estos por lo tanto altamente complacidos.
A más de ios premios'prometidos por Jas 
auíofidades y énítdades anícriprmente citadas, 
se ha recibido úna carta deí Éxemó. S'r; doíi 
Antonio Cánovas dél Castillo Valjejo, ofre­
ciendo enviar un objeto dé arte par|( el Certa*- 
men. ’’
(Balsqmicas ál Creosotal) 
—  ” ten eficaces, qué áüh en: jos ca¿^  ̂ másre-
46;65| belfes consiguen por á¿ prónío ifn gran alivio y 
42,̂ 42 j eviián al enfermo los trastornos ¿ que da lugar 
Í79,70|í unaftos pertinaz y .yióíéntá, :permifiértüple desean
i!..!*:
49,191 sarllurante la noche, póriíihuándó su Uso se logra ■ 
47,981 uúfflcuración radical* I
0 *
J  ^«*ec£®í- ]Ul^Á.p^!aétac.aJa , 173i 60| F|rmacia y .Grpg^ería, N. Frahdaelb; Málaga y 
54i40| priiSipales fárinacias. ? '
11,09 j-,""I," ^   ̂ '« » J(&&é136,69,
éión organizadora partlclpándpla que enviaráitf¡ota. travesía á nuestro compa
•Existencia para el g?.; i*'
3;73,3;48
"e'municIpaUXiffs/^
M é d tc o « Q rii |á iiQ  
Especialista en enfern^dades de la mairia. par-
Íoí# secretas. ¡■'̂ Consulta de 12 á; 2. 
Y^dicgpirepíóf áe losBaños de^M
0 ístep ,.8 ‘ p iso .p rin c ip a l
; . ; 5 ' ¡. 22 Mayo 1908.
De WasMiigtoii
El Senado áprobó el proyectó de Aídfich 
creando uña comisión éortipuesta-dé'mTembros 
de ambpcámáráSj eneatg'ada de estudiar la 
situación mqnjgtavia.,
. La óbmisióh presentará un^ nota acerca dé 
los cambios y de los asuntos deí Banco. '
' :©e , i-oadres; .
Sábese oficiáíifnenté que la reina y la prince­
sa y ietoria, acompañarán al rey Eduardo én 
su próxima yisfia al^^^^
,..El .Infante ;.Eqgnandó de B̂ aviéra jiá eritré- 
ga.^TOil nubíps aT jefe de policía, para óue los 
distnbuya entqe los pobres; : ‘
■' -'©0 .Fací®.. '
El súbdito españoLRicardo López, autor dei 
robó dé váfias perlas por valor dé 20.000 frann 
eos en la joyeríd dé Wéil, situada en la calle 
de la Paz; cúyó hecho' ¡fealizó er28 de Abil, 
ha sido condenado ayer á cuatro años de pré- 
sidiq y cíhcQ de inhabilitación. '
íicíá de varias herramientas 
de carne Vácuná;
Be Zaragoz® . l
En el (jobierno civil se ha recibido un tele­
grama de!) señor Cortada, dando gracias á las 
autorid,ades ypersonas que se han interesado 
por su hijó. "
- ^— Procedente de Barcelona llegó hoy éh eL'̂
ráp^o elpadre del capitán Cortada, ,m|aidea-" 
no dé intachable conducta, que cuenta ciá- 
cuentáafios. • ■ f
aT abrazar á su hijo, desarrollóse una tier­
na escena.
_ 4S1 capitón Cortada se halla muy bien asis- 
tido recibiendo grandes atenciones del juez. 
^ I d ^ y  vecjpdario de este término, T  
i pe'han encontrado los gemelos y otros va- 
rios eieétos qUe iban á bordo del¿Qua Vadis?
pofitado^éi^a,. a éstáctóñ del férrbcarril.
Cortada se preocupa mucho de la suerte de 
ftlontojo, su corapañéro en la desgraciada ex­
pedición. .
íBuen padre de almasi
El vecindario de Bustülo del Monte, por dis­
gustos con el párraco', apedreó lá casa que ha­
bita; T
Po I dsreslótt defendióse ■ el cura haciendo 
vado? djsparps de escppeta, puyos proyecti- 
hérír grayepién^ á djyerábs ve*
... D ^ ^ Q v i é d o
plaza,; iñiproyi-
^®hdó nutdda'martifé^ á cúya cabeza
un objeto de arte.
La Representación JRroyiriclal jde! Tiro Ña 
donar de Málaga, acordó en sesión
^ Con la participación en el 90 por 100 de ios 
behé’ficios, ó.sea en las nueve Séaimas partes
el 21 dei acíuair dedicar un prémiG en metállcol^^zan^de^todaolas VMtató?qu?pu?fa^^^^ 
alCeríamen de los juegos- Florales organiza- fuña Sociedad rnútuasifestar Lietos á sus
A
¡ El marinero Jesús San Pedro ha sido pasáborta- 
dopata’SanFernando. ■ ^ .y
dos por ía Asociación de la Prensa.
A juzgar por ios éxitos logrados por la Go- 
misíi^nen las gestiones que hasta ahora ha 
realizado y el interés de>Ia;junta de FeSíetós én 
secunoijrla, los Juegos Fíomles que se hah de 
¿'elebrar én iMélasa revestirán excepcional so-
lemi:idad.
Oomiú'AÍ.c,aci6a;—El alcaide; dé Ájháurin 
el Grande c^thúhlcá . i  este Gobierno qué ha 
dispuesto sé hágáh éíSCíivaá' las ' multas im-- 
puéstas por íml'^accíón dé lás dídepáñzat mu- 
nicipalBs. ' . '■ ; j,
B iasfam os.—AySí jngreaáfóíi én la ¿áf.eel 
á disposición de! Goberiíad^piyi!, ÍQS'jblásfé- 
jmos, Bafíóiomé Gutiérréz rbríeá, Eráticisco 
González Gaspar, Áníóíjíb 'Mafty Péréz. 
Juan García,Mallín,, " , ' '
S ubasta ....Éi día jO de Junrô  píÓximp, sé¡
verificará en la Comandancia d.e Ing.enikos, I
. ..  . sin estar sujetos ásus
responsabilidades».
Las Pólizas de LA GRESHAM consignan el 
derecho áívlííjar. par!ia mayttr pa#e dedos paí 
ses del ^iobo- sin pmgo de extra-píima.
Ofi.cmas en el edificio de su pfbpiedad calle 
de Alcalá, 38 Madrldj y Márqués de Latios. 4, 
Málaga:...: -i,/:.; / ■> ::h:- ■ •
A favor del marinero ircericiado Gristóbaí Rubio 
López se encuentra en lá Cómandancla de Máriná
.uniesg«artíp npmjnativQde348,12;pesetási. ’ '
Ayer reinó en Melilla viento N.E. flojo, mareja- 
dillá del mismo y cariz Poniéhíé. '
Z ^ o n m M í k ^ h j ’
‘O é ■éi: BUxt
•s...
• 'M u e ia e i s
amenazados de grave dolencia que no se re-i 
suelven á medicarse hasta que el éstado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y ciíaridbf á véces eS difíCî  ̂ Cüráéióri,
Tal sucede, paríicülanifénte con los anérni- 
eos, cioróticos; neurasténicos,, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculósís y has­
ta con tuberculosos incipi(2níes ó declarados.
E‘ror grande es ^  -síiyb, pues tienen ei re- 
mádioá ia mano y-hólomtrlizan ó lo desde
El Juez initructor de Esfepona cita á los que se 
considerepAueños dg 465íatados;,9 paquetes y 600: 
tóbleías qe pino ariojadá̂ ^̂  ̂ el raes deí
ultimo, en los sitios denominados «Gua 
dalobón», «̂Arroyo Vaquero», «Torre táSák ”*̂ Rio 
Manílya»,«Sab,iniIlas»,,«Quadairaanza»y::>#SaÍa- 
davieja», de aqueli término.: .
Buqu^ entrados a^r - '.'l-'i 
• Vapor ^Antonio Veíázquez*;;de Algecifáá;
; dem :>̂GabQ Oriegal», deJdém. ' : ■«ínrftic+r»q\. ‘ ’■Idém «Industria;,, de ÁIraefia. 
Bájandra i«LuísiíaV‘, de iáem.
Pe feoYineias
22MayQ4908.
B e  C a jF ta g ^ e n a  9
Es de téímér que ia huelga de tranvieros se; 
parece ser que loS obreros de laá 
fabricas de éle'ctrldidad y gas piérisá hácei 
causa común con los huelguistas. ■
;La guardiá municipal Vigiia-ia línea del tran-: vía. , ■
Et setvicip continúa parado pbr no encontráis 
a empresa gente qiie sé preste á sustituir á 
los que huelgan.
Be @anta;ndei>,
. Ha ^IdQfrqbad^ lacaea.que vive el-párroco' 
delpueblo de Zurita. :: . : ■ ^
Para realizar el robo fpé,abierto uñ; boqueté 
p(V el: edificio qpntigqo que.sehalla deshabi­
tado.
— évefartsié'aigünaá'bañd^^^ ~ —-i**
La-guardia civil logró disolvería, péro ñu- 
raeraso gíiipo .llevando a! frente una bandera, 
v  ® pasage de-Rodríguez Sarapedro. 
' ■ .'Sallóle al encastro la policía y pudo apo- 




Los ladrones no fueron 'háiiídós.
Í-Ílie® :> jíé ©it!^l?eOS
Salidas del puerto^é Málaga,
; Muqí^sAespachadosi 
§ p orM n ton io  Velázquez», para,Almería/ 
Idem fCnbo, p.^íegai», para Bgrceíona,
Idem «Ibaria'num. 4», para B.iibáó. " 'Sita en te cade de Ramón ̂ FranqueJo número 5,|ñan: el jarabe ó el Vino de Hemoglobina Bes-I teem rindusíria»,’para Motrir 
la segunda subasta para contratar el suminis- [chipnB. de. París dfe rpnntó/>r.̂ »4- 
tro de ios materiales de cop^truedón que ne­
cesita para las obras á su cargo, durante un 
año y tres meses más consecutivos.;
Sociedad de H ig iene.—Esta noche é las 
echo y media se reunirá la Sociedad de Higie­
ne en el local de la Academia de Bell^ Artes.
C aridad.—Francisco Muñoz Mena, inutili­
zado despúés de treinta y cuatro años de tra­
bajo en la fábrica de tejidos La Aurora, im­
plora una limosna de lás persofian caritativas. 
Habita en los Callelóñes núm. 54.
V acan tes.—Se hallan vacantes tes plazas 
de Recaudador municipal de Gómpeta y Fiscal 
municipal de Valle de Abdalajís/debiendó pro 
veerse en el término de 15 días.
R espí^nsabilidad. — La Administración 
Especial de Rentas arrendadas, ha declarado 
responsables del reintegro y multas en que han 
incurrido los Ayuntamientos que se citan, por 
falta de reintegro de los repartimientos de 
Rústica y Urbana correspondientes al año ac­
tual, concediéndoles un plazo de 15 días para
sajisfacer ‘dipho reintegro y péñálítaó, eXIa
chiens> dé París, dé reputócióri: m u n d ia i ; jX T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ @ !«
tados febriles, las ponyalecéncias delicadas, 
ehcueñtfanlguaimefite'en eae preéiosó produc­
to, eficacteimo remedio. T  i i
_  diversos conceptos ingresaron ayer én 
Tesorería de Hacienda, 374616,81 peseta?.
í-o ®  56
Extensó smrtido en janionesi de tedas las rC' 
ipne$i ■emitidos- de G§ñdeteria¿ Riojafla
0. s;*^........:óndeñO. alchichón d |  Víéh díf iiiferéhtés 
mafw<,^rnesjré5pps dé V téfÉi^ray cen
do. Servicio á Pófetólío. ^ '
para campó, .es la pama dé cámpaña y , Mecer 
dorá lona de A, Díaz. ■
Granada 86, (frente al Aguila;). 
a &  a l q u i l ®
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cínico Carnajes é Igual númefótie caballerías 
con vlviieji.da,en lá casa núms. 49y'51 dé la' 
calle Madfé'de'D J^h^ii|ft'c,iíeñthicori áni-
4«Í0 pajar» . '
So«stjtuyerAn Tesoréría de Ha-:
tienda los depósitos síguiéntes;
A Ramirez Tfilante, de 2GÓ pesetas nára
^  tes ornas de reparación de lá
Dt f p a g a d o r ,  varlós,' 4mporf'áhtes 
314,7Dipeseta8, délas retenciones hechas en losí 
.haberes :<tel mes de Abril último á lás’Giaseslpa-isivas.
la.QH«to 2a otorga*,
ia'aaterla.
^^^ a t l a o  PeaafelVélea, Guardia civil, 22 50,
^ e t a s ^  .^®*'^teero,j2,50:pe-
, Joá Rey E x p ó s i t o , . d e  infante,fía, 28,13
Eí vapor correo franeé»
' S ip i l»
de epte puerto él-día 27 dé Mayo para 
mía, Nemours, Orán,., M:arsena y con fras- 
rdo para los puerto» dél Mediterráneo, Indo- 
dna, Japón, Australia y Nueva Zéiándia.
............. . aíSiwt»
Be Fes»!?^
En el teatro se reunierori hóif Caracterizados 
conservadores para acordar el homenaje de 
gratitud que ha de tributarse á Besada por los 
beneficios que reporta á Ferrol sü léy de ferro­
carriles estraté^cos.
Contal motivo se celebrarán festejos/ 
También: se acordó rendir > homenaje á los 
señóles Ferrándiz (y marqués de Figueras 
El Ayuntamiento celebrará un cabildo ex- 
itraordihario para redactar el programa dé los 
festejos, á los cuales serán invitados los Ires 
ministros de referencia.
El nfagriífico vapor trasatláhfteo 
F a m p 'á  '
saldí  ̂ de éste puerto el^dia 12 de Junio Dara Rid 
de ifítóciro, Santos y Buenos Aires. ^
. . . .  - . IV---------se débé á la pa-
sividad que ha demostrado en la cuestión de 
ios ferrocarriles extratégicos.
; En la calle de González Besada apareció un 
íétrero que decía'; Calle del Cnme/o. Luego se 
eolocó-otro, con la Inscripción: Calle del De- 
senganp. . ■
Anoche se téunió íá junta de defensa, em­
pezando la sesión con la lectura de las adhe- 
!̂<^6S “eRídal, Alas, Rumerínó y otros.
El 'industria! señor Tartlér, hizo eptístsf, 
Con enérgicos torióé, que - había saciiificado 
'sus iinteresesi particuíafes en favor del pueblo, 
á cuyo lado estuvo y estará siempre, y en cu­
ya patriótica actitud perseverará, creyendo 
llegada Jahpra de que todos cumplan con en* 
tusiasmo sus deberes, .
• Aeoídóse háhér vistp con desagradó los ac­
tos  ̂que'realizó anoche él ipDÍ)títáchÓ, pues ía! 
proceder desdice dé íá cultura del pueblo de 
'Ovieióí
f El vapor trasatlántico francés
Fvovenee
saldrá de este puerto ei 23 de junio para Bahía,
. . Pi’p testas  '
Hóy se reunieron los ceprésentantes de ias 
sociedades adheridas á,la solidaridad jobréra 
í ^ a  convenir la forma de promoyer d n i  cam- 
pOTa contra el terrorismo.
cOncurreneia fué enorme, pronunclándo- 
se discursos fogosos y radicales, 
be acordó dirigir á la comisión inforraado-
Pelotas y Porto-
^ V Janeiro, para la
con trasbordo en Mofiíewaeo, Rosario y puertos déla si vera hasta 
Pitiitaiífe®uas con trasbordo en Buenos Aires.
PartWga y pasaje dirigirse á »ii
a im qe mes un niitih mohstruó, y nombrar una 
^°^l®‘i^bPrgénlzádóra de estos actos. 
{h.M??!! se^pfópuso que cada asociado cón- 
para los gastos-tribuya con cinco céntimos
que se originen.
naS^de r í  tey/Pa aprobada se gestio- 
las sociedadeS de España la rea- 
!¡5fí. ostensible protesta, declaran-00 la península entera uña htié|gá general.
22 Mayo 1908.
, .írf'a «tóaQOta»
El diarjo óficial de hó^ pública, entre otras, 
una disposición anunciandó’ laá subásías de 
piedra destinada á la conservación de la ca­
rretera de Jerei á Algeciras, durante los año» 
1908,9 y 10, con presupuestó de '7788 pese­
tas.
El reuto cajece de interés.
Consejo
Antes del domingo celebraráse consejo de 
ministros á fin de que Lacierva dé cuenta de 
}ó8 proyectos rélativQsrá GOnteatos del haba- 
jo y aprendizaje, y pliego de condiciones para 
é.l tendido del cable de Canarias.
B a t o  ,
El presidente del: Gímgreso, Sr. Dato, con­
tinúa en el mismo estado.
Numerosoá amigos políticos y particulares 
acuden á su domicilio para visitarle.
F1 informe 4e Costa
Se ha decidido, á petición de muchos dlpa- 
tadbs que quieren oír á Costa, celebrar esta 
'noche en él salón dé coriferencias la informa-
ííîA
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m . tarde, á las cuatro, se inaugurará la Ex- j damas.
I . Asiiíisipn: al ;acío muchas'y üisUriguidas
.aie'í'c. 3.,
iic:í.ce^-vlC; i «j; s!> O' jif i M O s
^4 ’-'h ::’ ..-;íi
¿1 Sí 9 ZkiL íi íui l ‘I.Í
a-ym: Taeeeaíitj6f-.srx
,n de ganados, asistlepdp .oJ señor Gon
\¡m Besada.Zhan concedido los siguientes premios: 
ífrey, -Cristina,
f^rrámlento, 2.0UU; oe la uiputacion, i.^nu; 
^l^^sco de España^ 500; tíel_ GircLüí̂  La
f;«n PeBa, 1-000; del Centro del Ejército  ̂500; 
|Cf»il7r’pjapco-Español, 250.[(tei Banco c o n s e j o
Fitel Consejo celebrado hoy, L^deiva co- 
á sns corapañero.s^ iüm avánce sobre los I ovectos d̂e contratación del trábajo y áprén-
dlẑ -Alínde manifestó que espera recibir dentro 
 ̂ ó tres días contestación á la nota for? 
con motivo de los últimos sucesos de
rjsablanca.
lílegáda de C ost a
A causa de lá llovizna arribó el tren de Ara- 
«An á las siete y cuarenta mlhutós. 
las autoridades habían adoptado grandes
ptecaudoneS.
Los andenes aparecían Uenos,predQminan- 
Ho en el concurso multitud de señarás.
Entre los políticos Vimos á los señores Mb- 
n Morete, Castro, Calzada, jRainero, Cás- 
Jovido, Fráncb Rodrigue?, yiceñtí, Gatóa 
Moreno, García Cortés, Cprlos CaI¿áj3a, Prier 
tn VHlarréal y muchos Otros. =
Apoyado en brazos d e  Calzada y Moya, 
oasó el señor Costa al restaurant de la esta­
ción donde se le ofreció una taza de café. 
Conversando^ con los que le, Rodeaban» se 
expre'só en los siguientes términos:
.Maura no es un equivocado, como algunos 
suponen, sino un soberbio, en lo que refierfc 
al poder. |iadie es España sabe’gtibernar,; Jo 
Meo quCTpetecen los hombres pólítiCbS íes 
llegar á la ostentación, sin que Ies impbrte que 
el Mis esté regido 6 np. Es bien Gensurabie el 
acuerdo de creár ntíévaS éscüfeláS cuáriüb tió 
podemos sostener las existentes, debiendo in­
dignarnos que'iel Gobierno cóhcedféSe'ft̂ ^̂  iñi- 
llones para insíruccibp, lo que of«pe .amargo 
contraste con los trescientos milloríes que des­
tina á barcos, cósa comparable coií'él eabállO 
de la historia, que presentaba bonísimas cua  ̂
lidadesy sólo, tenía un defecto, el de estar 
muerto.»
Habla de las pérdidas coloniales y se con­
duele de que un ejército que no supo ó no qui- 
I cumplir con su deber obtuviera aumentó de 
leldo, en tanto que al maestro , no sé le con­
cede una peseta más.
Se ocupa de la colonización interior y la 
califica de sueño, asegurando que jiunCa llega-, 
láá regir.
Tratando del terrorismo dice que no será ley; 
ni podrá serlo, pues cuando se le ha achacado 
la frase de que habíamos enterrado al Cid, na­
die pudo dejar de entender que se le habían 
echado tres llaves al sepulcro páía que no,-Sal­
ga jamás á cómbatif á los moros de la política. 
Luego, dirigiéndose directamente á ios prp
'B x p o s l o i ó n  
Se ha inaugarádo la exposición de ganados 
y maquinarlas agrícolas, asistiendo Besada, el 
Fron«m^ de Eza, Veragua y marqués de la
nes
^ducj^éi a.8uníC! :Leffous, diciendo que sus re- 
' preséiítados le encargan venir para sanear el 
partido.
Beltrán y Azzati protestan, promoviéndose 
algún escándalo.
Azcáráte corta enérgicamente él incidente. 
Azzati defiende el voto favorable al npmbra-» 
miento de.un ,directorio. Demuestra el disgus­
to del partido con la rainoria, culpando á Salr 
merón y á la solidáíidad catalana como prin- 
I cipaiés cansantes de la crifiis .del partido.
Han airirtf; v . I i^diepp Rodrigo justifica lá cónductá dé la
m n sido turnadas las siguientes disposicio-i minoría/y hacf notar que la única queja que 
’ ha recibido; procedía de órgaiiisníos qüe hó
El acto resultó muy solemne, 
í-f asistentes reco/rseron la Exposición, fe­
licitando á los .opo^lípres,
Prorrogando por dneo años él plazo de seis 
que fija la ley pe caza que prohíbe la exporta­
ción al exírangero dC; toda clase de pájaros de 
caza mayor y menor.
t-a; ley de defensa contra las plagas del 
cflunpOé
La ley .de protección á los animales útiles á 
la agricultura.
La de Instrucción pública ofrecienep subr 
vencira á los, ayuntamientos de Gerona,,Cá­
diz,.Manrésa,AstQrga y Molina de Aragón 
para que construyan escuelas, eri;,cbnraeinQia- 
ejón dé la guerra de la independencia.
El señor Dato mejoró esta tarde bastante. '
Visitado por los médicM, le apreéió una fife- 
bre pequeñísima tíe tres décimas,
Atribuye el facultativo este alivio á la in­
yección de suero antidíftérico que le aplicara 
y al tratamienfo modernisimo á que lo ha so-? 
metido.
El présidenté del Cóngreso está siendo muy 
visitado.
:G;3i11.© d© G-radáda y Plaza d p  la
G R A M  S U R T IB O  E N  TO G L A aU  B E  JOY AS, R E N D E N T JF  Y  G O L E A R E S
SENADO
Lc| sesióii de hoy
Se abre la sesjóp á las tres y treihta y cincos 
Qéupa la presidencia Azcárraga¿
Selée y aprueba él acta. '
Toman asiento en, el; banco a^ul; los señores 
Bebad'áyFérránátz, ’ • ' '
Loygprri pxegunta si se adoptarán medidas 
con motivo del robo de tubos en él Arseiíaí de 
la Carraca.  ̂ .
Cóncás récfifíéa ana afirmación hecha en un 
telegrama que leyó» Férrándíz. ,7 ' ^
El conde de Casa Vájéncla ruégá á L'abiefr 
ya presente un proyectó cóncedieridó votó á 
las mujéres.
Entrase en la orden del día
están en lá ,Unión.
Ai orador le parecen bien los proyectos 
Gobierno  ̂aunqué algo íienén: dé malo, coinó 
sucede en todas las cosas.
Declara que es Católico, apostólico, roma­
no, lo que no juzga delito ni obstáculo jiata 
ser republicano,
Reeperdá que militó siempre unido á-Gasté- 
lar y síerÓ su conducta en el parlamentó;
Explicándo sü alusión de ayer, aí hablar de 
órganiamos que; se hallan fuera de la 
Unión, asegura que no se refería á L,érrcúx,Cbp 
quién rajantlene buena amistad pérspéáT, perp 
éste se dirigió siempre á la Liga Ar^^ébtinaoo- 
mo indivídpo dé la Unión Republicana, adihl- 
ranao los áctós dé la’misma. /
Déqláiá, por último, que es unionista férvo- rpsq." ■ ;7  ' ■ . ;
Támbién, Sé justificaron Montes y óil 
yMorté. '
Dé Bqen demostró $ns esfuerzos en pl Se­
nado, Cótnbatjéndb; vatiOá proyectos, y. excusó 
álos compáñéros qúé no pueden asisfír á  la 
Gámarp por distintas causas.
_ Negó qtíé la solidaridad influyera en la éri- 
sis del partido y dijo que Cataluña fuéla cuiia 
dél republicanismó y qüe los diputados repú  ̂
blicanos son unionistas. ¿
Calzada se máínifíestíi en faybr de la Unión 
y'^de lá actual organ Éaclón, jefatura y dfréc- 
c i^ .
Otros abogan por un directorio qiie Sígá 
nuevos rumbos.;
Azcáráte da cuenta de haber cumplido el 
encargo que la Asamblea le confiara de saludar; 
a los federales. ' '
Y se ievahtq ía sésióij, '
El Ayuntamiéntó dé Barcelona ha comúnl- 
caao á la comisión parlamentaria que entiende
j e ta d o r e s M iw i^ z á  y  bm :^  con, e l  c o n tr ó le  d e í  G o b ie rn o  F r a n c é s  á  p e ­
s e t a s  4 7  S '5  e l  Gtí^ ^  m T iO fd o s m o d e lo s ,  e n  m a e r n s ,  m e d io  m a c ü o s  y
/h u eco s ,  ,
, ,-Iias principales Fábricas,de Súi?a eh Reldjeriá .hoé han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acLéditadas maims á precios ;estip.ulados y ¡réducidqs pnra auoientar sas ventas.
I i í l é r e ^  Í 8  J e p í a y  ReJiilsfía s r  I t  -inisnia oaaa  aon  liá iiilis  operarios
.....................
Se,aprueben varios dictámenes de carreteras d l̂ terrorismo, que hoy le ha
y la Cámara sé’íiéune ien sesión secreta. |enyiadopór correo su informe.
¡.Reanudada lá pública,sé fija la orden del día 1 V i s i t a  y  m e g o
para mañana y se levanta |a  sesión á las cuatro | Los,comisionados de Bilbao y Santander ví- 
i I sitaron á Maura para rogarle que se discuta en
I bréVe él proyecto de comunicaciones máríti- 
mas. • ’ : '
I C o r t a d a  - .
A las once y treinta minutos llegó el capi- 
Préside Aparicio.  ̂ ; 7 '  ■ " I Cortada  ̂recibiéndoloejAlcalde y la ambu-
Déupan el banco del Gobiernó Jos seíiioíes %didád. * A 'V'  ^
Maura, Lacierva y Sampedro. | B o l e a  d© M a d r i d
-' Se,lee y,Aprueba el acta., ;;; - .  ̂ -■— ....... ......■ n i ,, , „
Navarfóréverter ceítsúrá lá ébnducta del? " ^ ^ ik 2\W \̂ 22
ONGRESO
La sesión de hoy  
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco, f
sentes, cuya información ha leido, manifiesta. .   ̂ , . .
á los socialistas quq del trabajo, dé Pablo ¡Ay uatanilento de Madrid, que'otorgaáparlicu^lPerpétuóRíiOí 100 interior 
Iglesias, solo le fué dáblé Jéér áftunÓs p'áíra-¡larés i^ncesi^  ̂ dé terrenos en e! Parque. '5 pof 100 anfoTtizable..;..i7.j{'; Íl 
ios, en el tren; júzgalo colosal, p^io ê síimái | Cédulas Hipotecarias 4 por 100
quele falta algo, y ésé algo es él ser socialis-¡ Montés Sierra dirige varios ruegos locales.| Acciones Banco de España.....
tas, porque no sois—dice—sino mitad socia-| Reanúdase lá interpelación;sobré enséñanza. | ; » » Hipotecario...
iislas, de igual modo quénosbtros nosomosl Rectraca Campó y» protesta .délas suposicio-1 ,'Hispano-Araericano.
sino mitad republicanos. Ustedes son medio i 0*1® l® ®hibiwé Carialejas, sobré el empeño 1 j » Español de Crédito, 
moíárquicos, é ignoro, la proporción que tiene ®h mantener cierta inGompaíibmdad entré Ca- í ; » de la C.'̂  A. dé Tabacos,
de repubíicanós. ' ' - ‘ taluña y algunos elementos de la Cámara. I Azucaréra acciones preferentes
Resoecto á la carta Que Pérez Gaidós le én- ‘Expone >su criterio en cuanto fi los puntos l Azucarera » ordinarias....
■ ■ “ concretos de la interpelación; - | Azucaíéra obligacionés..........
RéSpectofi enseñanza primariabrée rio debe I 7  , ;Cambios
vlata por conducto de .Rpraerp, niega que sea 
un triunfo coló|ál, pfiéf ®1 úniop ,h será el
advenimiento de la república^ abandonaría el Estado. 5 París á la vistai.
Culpa á Ios.«pübIiGáno8. si el proyecto lie- Declárase partidario absoluto de autonomlaiLóndrésA la Vista........;.;.












El señor .Cosía íué ovacionado.
La fuerza pública impidió qbe se organizará 
la manifestación qué se qüería improvisar.
A las nueve y quince minütos llegó el ?efioí 
Costa al Hotel París.
22Mayol908.
; I^© ',Fíaisis.
En la refiíieriu d,e azúcar de Say ha¡ppurr.ido 
una explosión, orijgmada, ..ségün pareée, al 
prender una chispa del dfnáitiio én él pblVo de 
azúcar en combustión, fio que hubo Ó® 
caruna deflagráciÓn dégáS.
Resultaron cuarenta y dos heridos, nueve^de' 
ellos grayisimos.
La conferencia sobre el comercio de armas 
en Africa se ha mostrado favorable, en princi­
pio, al aumento de los derechos de Aduana-
También ha «caido acuerdo sobré fil 
















TELEpRñMAS/DE (JL tim  HORA ' 
23MayofiQd8^
.. (Jia© p s f© g u n ta -  I
Se confiráia que el senadór splidarib don
y n e q i t  e p e 
supuesto de cultura, estimando que ésta agra­
via á los iéatólfcós.
El ministro de Instrucción pública contesta á 
algunos; puntos,especialmente al de enseñánza
teórica. < ' , "n± ^  v... ; vv.........M u,i.iiuvAVf. oviiuui.v. uvfiJt
Réctificá Vallés y Ribot;; insistiéhdb en sus! Odón de Buen, ha anunciado que en |á sem|na 
manifestaciones. • ' . | próxima, y, de acUerdó con las demás’minotía-s
Ganatejas reitera, censuras al miti¡stto|de la alta Cámara  ̂mterpelárfi-en ésta al^o-^ 
de bisbucción poédisólver la junta de Educa-|biernoísobre la fecha en que -ha desuspeíÉef 
cMaNacionaL ' . |las sesiones. ' /VT ' ;
fiUsisté ̂  í^dir que,el ministro exponga suf Si lás vácacioíies no se conceden dentro de 
critério para todos los fines déla vida pública I un plazo prudencial, dicho senador pedirá 
en orden á la neuttalidad religiosa. i diariamente que se cuente el número de los sê
Interpreta el artículo 11 de la Constitución |  dadores que concurran y que se celebren vo- 
en el Sentido de que se respete la libértad de ftaciones nominales, 
cultos. ' 7 ; I ; Elobiíétp d® ®sta/;pé^  ̂ no es otro que
-Pregunta si el estabiééíniiiehtó de la neutta-|obligar á los sehádqres 'mínjsteriales áperma-lidad de - - -  .......... . . -
titución
iiienfiá'do.VbmS'de;Q5̂
S'er^íéfi !i iisfe; tsabféríó'í. desdé .peieí ai 
«nadelánte: ' ' /  ' " . '
A diario csííos/á la QéaóVéáa, á pesetáíti'SQ 
radón. ■ Y'
Los selectos'Vinos Moriies dd cosechero Aie- 
i andró Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Ca " ..........Alegria.—18 Üasás Quéihaidas Ib
j^qIespjArtifkial^iyMine^e§^ 
Torré dél Mar (antiguo almacén de don Juan iz­
quierda., ■' .*
Carbóu encina c|ivádó, qúitílal . . .  7 ptfis.
Cart̂ fié U'isjigo superior, ídem , . . . 6 >
Cardón de París, ídem . . . . . ' 5,50 »
Carbón para máquinas de vapor,.ídem. 3 *■
Carbón para ffáguas; ídem; . . 7  . 3 »
Cok,i.iiJem .■¿■•'i/-..'
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado. . '
ib'.i î i'ji'iitibüujiiij
Gran Nevería del 
: ip tign o  Gafé de Ppee
Sucesor M. Romáfn, Alameda 6 y Martínez, 24 
Queda abierta lá fintigua y acreditad ,̂¡Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con ei ántigüo 
y reputado maestro don José Pretel, qu^ lleva 24 
años de servicio e,ri dicha Nevería. ,. 
SORBETE BEL DIA
Crema de vainilla, .liianteaado, leche mefen- 
gadaV fresa;
■;, ;■ ■ . -î DESOp LAS DOCB' ' í ; ■ ' ' ' '
Avellana y limón granizado; ,
71:
B ic ie l0-ías, É ío tócie letes
Depósito de las renombr;; ■ 
marcas Wanderer y NaumaniL
Faroles Ríemaiin y toda claH;; de 
accesorios.BicicIetas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á ias 
llantas y piñón libre, á 225 pía,s.




RÜ^ÍPAPlM JÍQ N’EI^ BÍE T O D A ^ ÓL.ASES B E  M ^ Q tJ i l fA S  
,.®M máq.iiinais .de E scrib ir  de todos sistemas. Puntualidad. 
iÜtr î.é 'Bón >’̂ <6AiAs Mé'rédia !S8. (Con previo aviso se pasa á domicilio).
NoMsi É ¡a Mciie
O f & O
Prqoio dOfhDy qn Málaga 
(Nota del Básico Híspano-Americano).— 
^jpq|jzac|^ dq cbmpra. ««
. . . . . 113 70
iiy
Venta exclusiva del mechero Holandés.
Es el aparato"que mayor economía producé Cii 
el consumo de gas, y su luz es tan clara como la 
de ios focos JacÓ busliclit y á préciós muy eco- 
nóraicos.,Se hacen abonos de mecheros ^pará la- 
cónsefvsción y-iimpieza de los mismos.'
Manguitos supéíioresáO'eOcélnitifhOs.; ' 
Plaza jdél Carbón 47, frente al áritigUó; Cafd del 
Siglo. , ....
' .S É - A L Q Ü Í L A
Una magriiTcá casa 'fié Campo én''’íá; háciendá 
de Santa Amalia á un kilómetro' de lá pobla1cióií> 
fardín, arbolado y coche hastala puerta.,
: Para su ajuste en Puerta Nueva hóm. 6ó, tienda 













Viajante de eomercio.—Se encuentra en 
Málaga don José Pascual Pé«z, viajante de 
ia casa dié Aléóy Stíesi Moító Sántója v Coiii- 
pañía, fabricantes de papel.
El vapojéíi«f'óipiá^^̂  mU"
fclio la atlncióni'eriinuestró puéftq el magnífico 
vapor Formosa, de !a Société Générale de 
'^mmports Maritimes, que por, primera vez 
hiéó escala en Málaga. .
’ Hl hermoso buque francés es de nueva cons- 
t|ücción, desplaza 9.SQ0 toneladas y reúne in-̂  
riiéjorables condiciones de tódb género, tanto 
pafa la rapidez en la navegación, como para 
flasjcomodidades de los pasajeros, siendo íujÓ- 
;¿íéímas |fis ,cámaras- par.a primera y seguíida 
''qjÉfse: ■ ;
; |E1 vapor Formosa zarpó- anóché para Gl
22 Máyo 1908.
dbnfei'én.oiá
El alcalde accidental conferenció con el re­
presentante del Banco Hispano colonial para 
activar los expedientes de reftíima .interior 
procediendo al pago de cuafitás fincfis sean 
posibles. ' „„
Suscripción
Las listas de suscripción parfi obáeqüíar á 
Sanllehy con ífifttiy.ó de la .suspensión 
supuesto ide .cuitúra alcáqzan á una cantidad 
respetable.
‘ /  ;-7 . „ Tíliá'Ollihipp-
. Cree Bol y Ortega que él próyebto dé! terro­
rismo no será QbstrucGíonadp, en el Congreso 
de aquí en adelariíe más que por los diputados
i la enseñaniá cabe d én |fá^  la Gón8-|necer,éfi Madrid pqrú  ̂ minorías.
, según él cfiíéríó démohiérnó. 7 ; J c b m i s ié n  tb e n ie a
En breye llegará: una comisión de delegados 
téenicóé' étiviadOs por Ips cpnstructofiésí e in- 
diiétriálés franceses para’estudiar la cuestión 
de los arsenales y conatcúccioiiés navales.
fi|ntfasc en |a ¡orden del día y  se aprueban 
varios fiíctáinqnés. ' - v
Reanúfiafié cl debate sobre Administración.
iJímérjo Rodrigo retira una enmienda al aftí- 
culb 109, y sé desechan-dós él ártv 110 dé Mí-
Rétirán tfés; los séñOrés Ifahéó,; Jiiheiib y 
Gutiérrez de la Vegal
Se deseéhá uná dé, Beltrán al ! art. 112 y se 
acepta otrá tíe Jiménb Rodrigó.' ?
Alba apoya una al art. 113.
Léeseotra enmienda de Álvárado, el cual 
pide se aclare el párrafo primero.
MaüíaJo cfrqce. "
Queda en él uso de la palabra. Testor y se 
levanta ia se^ón á las siete y ci|arenta.
f  iesta palatina
El banqueté dé gala dado en pálaCio, en ho­
nor del üúqüe de Connaught, résultó brillante.
.^sistieron ,el Gobierno,, Azcfirraga, el eni- 
bfijadpr inglés, el altó piérsonai páláímo, 1̂  ̂
represeiitántés extranjeros y jas -.aútorldadés'.
El rey y el duque pronunciaron discursos 
amistosos efusivos.
La banda dé alabarderos amenizó el acto. '
En beneficio
ches.y en fayor , .más de hierro ó; fiofadás, púés dáéstás cías ®®n el fin fie, aprovisionarse
las duéUsáft en?AíeManiáéltíglátérrá,:pérque: 'hót P4mpq, Paraná y  otros, que
resulta que'por no-'atiUzar fî efias qamas sCíVivá | cbjno el Formosa acaban de'ser cónstrüidós 
moftificadóysln gbzaf tlél reposo qué tántááfáltd ’ ’ ------- ' ------
le hace filas persoñaa durante la.noche;,y 
En la Gran Fá Vrica de’calle Compañía J , éricOn‘» 
tratéis un gran surtido de eamas de hierro y dora­
das á precios sumamente económicos.
til, , r í,i,
Mijos de Pedrpf ̂ Ils. -̂Má!ag:a
Escritorio: Ala¡fiefifi Prlnc^?alí nfim. 18. . 
lmp9Jjfi,fiQresjle mafiérâ  Norte de Europa,
dé Amérmá y de! país.
Eábrica iie.aserrar::madera9,calle Doctor Dávila. 
Dávüa (antes Cuarteles), 45.
«sámente para la linea del Brasil y Plata,
nuéstfó d̂ é JúbíÓ' si-
guíeptes; í-¡-
El:comercfo,íide exportación! dé - Málaga á 
América del Sur debe feliciíarsé ¡de eatos me- 
íjoramientos éñ Jas comunicacioiies marítimas, 
í^^ 'áa  álos cuáles: nuestras relaciones con 
laquellos paiseS' «cjbitfin pn podérbSp incre- 
íiñento. ¡ j '
' Aplazamieato.^Parece qne lá Gonferéh- 
leia Internacional de delegados vinícolas que 
'éstaba convocada en París durante ios días 
:20, 21 y 12 del actual para tratar dé lá revisión
del convenio de París de 1891, ha suspendido 
sus sesiones, no llegando á celebrarse.
No se sabe s! se efectuará más adelante.
HórifilA CQBtiisa.—En su domicilio díó una 
caída ayer Antonio Cruz Murciano, ocasio­
nándose upa herida contusa en el antebrazo 
izquierdo,’
Fué curado en la casa de socorro del dis-:. 
trito.
,]^:^eel©iat©  a p a i? a d .o 2?
Sé arríentiá un local propio; pajra establecer 
un' excelente aparador donde pueden exhibir- 
sejoda ¿lase de efectos.
: Ei sitio es de los más céntricos de Málaga y 
enngiguientemente de mucho y constante trán- 
sit0. ’■
En ésta redáCción ¡nfoiínarán.
A M adrid.—Pasado mañana lunes mar­
chará á Madrid ei señor Madolell, pam presi­
dir la Asamblea alcoholera del 29.
El señor Burgos Maesso no sajdrá de Má­
laga h ista¡eljueves 28.
Sociedad Económica.^ La Junta Direc­
tiva de ía Sociedad Económica de Ámigós tíel 
País celebró sesión anoche.
Mañana püblicárémos ios acuerdos.
Las mejores m arcas nacionales y  ss:- 
írangeras en toda clase de conservas, vinos, 
liebres y champagnes se encuentran siempre 
en la «Tienda de la Marina», Puerta del Mar y 
«La Constancia» Granada 69,
I^otolos.—En los diferentes hoteles tíe esta 
capital se hospédaíbn ayer los viajeros que 
siguen:
Hotel Colón.— Don Juan R. Palop, don 
Francisco Laffop, don Lqrenzo Marín, don An­
tonio Ban, don Vietbriarió Arriba y don Hugo 
Gsrfunt,
Lá' Bní'ánica.-'—Don Juan Chinchilla.
V isita.—Ayer giró una visita tíe inspcc-" 
ción A la Cá̂ íá de secorro tíel distrito de Samo , 
Domihgó; lá Comisión de la Beneficencia mu­
nicipal, saliendo satisfecha del estado tíe aquel, 
establecimiento.
Rewpiqn.—Por falta de número no cele­
bró ánoche sesión el Consejo de Agricuitura y 
ganadería.
Diputado.-Procedente de Estepona llegó 
ayer á Mfilaga el diputado provincial, don 
Jíiá'ti Chinchilla Domínguez.
DqnjpLnqiá.-r,En la Jefatura de Vigilancia 
ha preseniado una denuncia Elisa Sánchez 
Fernández contra el dueño de la casá de prés-
m
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obstruccionarán,si bien exigirán que Se respe­




A las diez y cuarenta minutos llegaron los 
duques de Connaught. . . .
Aguardaban en lá estación el rey; los infan­
tes, Maura, Allende, Primo de Rivera y el 
personal de la embajadáinÉ!®sa\ , .
Una compáñía de Wad-Rás, rindió
ñores; .  ̂ ,
La fuerza fué revistada por D., Al»®hso y ei 
duque. - . , x
En un coche á ja Daumont se tíirtgíerón á
palacio, donde esperaban las, réihas Victoria ^
C A P f üL b  Lxxví;
: ,̂ L̂ MARQ|[ífiS
Don Rodrigo le dió la manO) y se deid Jlev-ai por 
Sfih|erQn unfis,,escaleras,, atravesaron .aígunfis habitaciones 
oscuras, y en una de ellas, ej .que guiaba a don Rodrigo s.e 
detuvo y le dijo soltándole la mano:'
—.A^elfinte .usía, y ycfisj io.que^encuentra le. contesta, .y si 
tiene motivo para quejarse de su mala suert».
^q|r^l; ho,inbr8.se..aI|jó,y,d^ oyó correr jos cerro­
jos de una puerta:To que quería decir que aun estaba preso, 
4 úelniPtó; hácia ot|a por cuyos rfipquicips.he- vela
La tamilia real conversó' coti los acompa­
ñantes,rttirándose.después á.sus, habitaciones,
La cémisióá del Congréso que entiende en 
el próyectoisébre exportáción tíe obras fie ar 
tes>dlctamin6:favorabiemeiite.'
' La comisión de presupuestos del Congreso 
abré una infoímación ora! y escrita sobre el 
proyecto relativo al impuesto de utilidades.
 ̂ • • ■ iiO M '.iféderal© ®
En la reufiión de hoy, el asambleísta ¡señoj 
Blasco manifestó que en la Asamblea de Unión 
Repúblicana se ha iniciado la idea de entrar 
en négcciácionés con los federales para llegar 
á un acuerdo.
El resto de la jornada careció de interés.
J ^ i f o p u o s ta
El tribunal dé opósictónes propuso al auxi­
liar raáiáguéño D. Antoriio López Sánchez pa­
ra una cátédra dé Escuela dé Comerció. 
Baiigp.ete
Los discípulos del doctor Maestre le han 
ofrecido hoy un banquete, con motivOíde su 
recepción en la Acádemia de Medicina. 
ReeúFS!©
En el Tribunal'Supremo se ha recibido el
luz.
D© cómo ©3 s©ñoi! roy don F©Mp© IV  eon-- 
tFajo d© niiovo lin Cdio á mú©Fte comtpa 
el séñoi?' niarqifcs de Siete
C o n t i n u a c i ó n  d í l  ant©ri®3P. .
Conferencia
Cambó ha dado esta noche una confe«nCia 
^  ei Centro gállégd, cómo regiónalista.
Comenzó suplicando que no se Ic oyera, si 
se dudaba de su sinceridad. .
.^'discurso,fué.un him.fiO region^ismo y 
,|1 cataUnismo, aseguránfio que está legítuna 
aspiración traspasa las.frPUt®{3S.  ̂ ,
La coiicufrehcia le dpláddió bastante.
réc'ürsb^tabládó por el proceso dé Rúíl. 
Se ba nombrado procurador al ŝéñor Co-
m9‘El letrado don Manuel Cavánillas renunció 
ia defensa, por hallarse convaieciente de gra 
ve enfermedad.
En su virtud, se acordó dirigirse al Colegio,
pálttl' qíie nombre abogado
En la sesión de hoy, San José intenta repro-
Don Rodrigo, á'pe,sar:de quei la.iioche era bastante clara, ¡ 
no.’pudoiyer por dojideie conducían, porque la silla fie manos 
era cerrada.
Notó sí, que el trascurso era laígo, y quefie acompañaban 
algunos hombres,, pprilos sordos pasQS que escuchaba en tor- 
no de la silla, v
Como á los tres cuartos de hora de haber entrado en ella, 
la silla se detuvo y se abrió. - i
Don RodrigOise encontró en un.éspacip ppeuro.
Poco antes de haberse detenido la silla, don Rodrigo notó 
que se abría y-,se ceríaba una puerta.
El ruido de Ips pasos de los hombres que Je acompañaban, 
había cesadp.
—Salga usía y déme la mano, dijo el enmascarado que le 
conducía.
, Llegó .,á.,ejla,fie .em .̂fiió.y entró en ,una, cámara, ricam.ente 
amueblada, alumbrada, por un, candelario que"firdía ,sob« una. 
meaa.-, ‘
Una mujer vestida de negro estaba en aquella cámara.
Al sentir á don Rodrigo, ,s¡e levantó inquieta, y alyerle apa- 
reqer Je miró con ansiedad, é inmediatam|n|e.;lan:?ó un grito 
de alegríay se arrojó en .sus brazos. , '
Djadoñ^ Ana.fieQpntíerfis.
—¡Libre! jlibrei éxcíámó con <ielil^''miifan(íó-extasiada-de 
ampr-i d[ou Rodrigo. - ^ ; ' ' y -
. —iLibrel exclanió.trjsterafnte don. Rodrigo: ¡quién sabe si 
más-prefip y más perdido que nunca! ■
Y miró con inquietud.á una puerta cerrada que había en 
el fondo de la cámara.‘ t • _ X  ̂ • f . f, ■ j. y..- •
—¿Cómo estáis aquí? ¿quién os hfi traído aquí? añadid 
don Rodrigo.
—¡jQbj no lo sé: me desmayé de terror en el panteón de las 
monjas, y al volver en mí me he encontrado aquí, sobre, ese 
sillón: he llamado y nadie me ña respondido.
—Y bien, ¿quién ha podido entrar en el panteón de las mon­
jas? ¿cómo,habéis bajado á él?
—Sé^me.hfibia avisado fie que por sótanos del cenvento 
hablan abierto una salida,
—¿Pero cómo os han avisado?




manifestar que se le extraviado un pantalón 
de lana que pignoró Sa denunciante en Agosto 
último, según papeleta resguardo que obra en 
su poder.
Defunción.—Ayer falleció en esta capital 
la señora D.^ Dolores Gabriel! Martín, á cuya 
familia enviamos él pésame.
De viaje.—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Villaharta D. Félix Boliii Gó­
mez de Cádiz, acompañado de su señora.
A Córdoba, el actor D. José Rivero Ruiz.
-E n  el de las diez y veinte y dos llegó de 
Córdoba D. Francisco Rodríguez Martos.
—En el de laz cinco y treinta vino de Gi- 
braltar D. Cecilio ücón.
De Ronda, D. Carlos Santiago Enríquez.
—En el de las seis fué á Madrid D. Francis­
co Reina Manescau y señora.
A Marmolejo, D. José Martín Velandia.
A El Escorial, D. Rodolfo Lussnig, director 
del Regina Hotel.
Sociedad Filarm ónica.—Real Conserva­
torio de Música «María Cristina». — Los exá­
menes oficiales de fin de curso, empezarán en 
este Centro el día 25 de Mayo, de dos á cinco 
de la tarde.
Los alumnos se proveerán de su correspon­
diente papeleta de examen, dos días antes de 
éste.
Horas ds oficina, de seis y media á ocho de 
la noche.
Málaga 23 de Mayo de 1908.—El Secretario, 
P. Gómez de Cádiz y Gómez.
Am enazas.—José Gallardo Molina, domi­
ciliado en la calle de Salamanca núm. 33, ha 
presentado una denuncia contra un tal Jacinto, 
que habita en la misma casa, por amenazas de 
muerte.
Agrega el denunciante en su escrito, que Ja­
cinto ha estad© recluido en el Manicomio, pu-
Sábado 2 S  de M a y o  rti
tamos de la calle de Mármoles núm. 06, porldiendo ser muy bien que actualmente sufra
^8
nuevos ataques de demencia.
Joven fugado.—Ha sido entregado á sus 
padres, de orden gubernativa, el joven Emilio 
Doña, fugado del hogar paterno hace algunos 
meses.
^M ejorado.—Ha experimentado alguna me 
jorla en su dolencia, el jóveh don Francisco 
Cazorla.
Lo celebramos.
A uxiliado .—En la casa de socorro "del 
distrito de Santo Domingo fué auxiliado el jo­
ven Antonio Lara Lara, de un ataque histeri- 
forme, que sufrió en su difimicilio, calle del 
Polvorista núm. II.
Desinfección.—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer la casa núm. (20 de la calle del 
Cañaveral.
Regreso.—En eí tren de la mañana regre­
saron ayer á Sevilla el arzobispo don Enrique 
Almarar y el provisor de aquella diócesis, don 
Miguel Castillo.
F iscal m unicipal. — Se ha dejado, sin 
efecto el nombramiento de fiscal municipal de 
Valle de Abdáíájís, á favor de don Antonio 
Martínez, y se anuncia su vacante. i
Traslado.—Los soldados presos en Sevi­
lla, Manuel AvilésBermúdez y José Macizo 
Valverás, serán conducidos á Meltlla para que 
extingan sus condenas en el batallón discipli­
nario.
Concejal.-Después de pasaf unos días en 
Málaga, ha regresado á Granada ej concejal 
de aquél Ayuntamiento, don .Emilio Rodrí­
guez.
E stafa .-E l procurador don José Gutiérrez 
de la Vega, mandó llamar ayer á su despacho 
al agente de policía de guardia, presentándo­
se el que lo era Sr. Díaz Manzanares.
El señor Gutiérrez comunicó al policía que 
le habían denunciado que desde hace algún
tiempo veníanse cometiendo' estafas | |  in ca 
sa de los señores Rein y Compañía, poniendo 
en circulación giros falsos. f
Con eftos antecedentes y ciertos detalles 
que diera el señor Gutiérrez de la Vega al se 
ñor Manzanares, salió éste á la calle, dáenien 
do poco después al empleado dé las oficinas 
de la Casa de los señores Rein, don FrSncIsco 
Cañaro Ramírez, de 39 años de edad, soltero 
de Málaga y habitante en la calle de Alfon­
so XII núm. 16.
Interrogado convenientemente manifestó que 
durante dos años y en combinación con el 
súbdito alemán, don Juan Gréve Hanck que 
firmaba los giros, habían cometivo varias es­
tafas, ascendiendo hasta la presente á la su­
ma de 15 000 francos.
Registrado que fqé, encontráronle dos letras 
falsas, dos billetes de á 100 pesetas, uh reloj 
de oro, un magnifico revolver cargado, varios 
sellos de correou usados y algunas pesetas en 
plata.
Mas tarde fué detenido también el alemán 
señor Gréve, ingresando ambos eu la cárcel á 
disposición del Juez instructor de la Alameda.;
La noticia ;fué objeto de grandes comenta­
rios, por tratarse de dos personas bastante co­
nocidas.
N ovillada.—La novillada que debía cefe- 
brarse el 28 del actual en Vélez-Málaga por 
aficionados malagueños, há sido aplazada 
para más adelante.
En su defecto el Casino de aquella ciudad 
ha organizado para el mencionado día una co­
rrida de seis novillos-toros de la ganadería de 
don Matías Domínguez, de Los Barrios, que 
serán estoqueados por los diestros Ricardo 
Araujo Araajitq y Manuel Campuzano, que 
tan buen cartel dejó en la última novillada 
que toreara en aquel circo. \
Es probable que dado el grah número de
personas que vayan de Málaga á verá nues­
tro paisano Campuzano, organice la compa­
ñía del feror-carril á Torre del Mar un ser­




La campaña que viene desarrollando en 
nuestro primer coliseo la notable compañía de 
ópera del señor Volponi, parece consagrada á 
Verdi. De cuatro obras que van cantadas, tres 
pertenecen al ilustre compositor.
En cuanto á arte, la velada de anoche fué 
agradabilísima para los que tuvieron la fortu­
na dé asistir á ella, y respecto á deleitación 
estática, si la cantidad de público no llegó á la 
de anteriores audiciones, en cambio la calidad 
era éxtra, encontrándose por doquier belleza, 
donaire y elegancia que admirar, el de nues­
tras hermosas mujeres, cuyas perfumadas 
táitetks embalsamaban él ambiente.
¡Ekultatehf exclama ebrio de alegría el 
fefoz Ófello al poner pie en tierra de Chipre, 
luego dq haber abatido el orgullo musulmán; y 
/JE'ssü/tore/, exclamamos también nosotros al 
oirle esa frase, qüé canta al aparecer en la es­
cena, dicha con gran valentía y fuerza de so­
noridad, valiéndole una gran ovación y los 
honores dél bis.
No podemos seguir paso á paso la interpre­
tación de la obra, á causa de la hora avanzada 
en que terminó ydelmucho triaba jo con que 
nos encontramos al llegar á la redacción, asi 
es que varaos á ser muy concisos, pidiendo 
benevolencia á los lectores.
Empezaremos por decir que el Sr. Colazza 
tiene una voz de gran volumen y color dramá­
tico, más franca y vigorosa en los registros 
agudo y central que en el grave. La obra ver- 
diana encaja bien en sus facultades, por lo que 
halló en él un intérprete digno de aplauso en 
la mayoría de los pasajes.
En el Addiof juramento y monólogo del ac­
to tercero, estuvo muy afortunado; y en el 
Ora per sempre del segundo acto y hermoso 
final E tu comme seipalidq, alcanzó las mayo­
res ovaciones.
El señor Colazza venció anoche en toda la 
línea: su potente voz de tenor dramático tiene 
notas hermosamente timbradas.
La señorita Jacchi resultó plásticamente una 
Desdémoná intéresafttél Bu trabajo nO lució 
mucho por falta de seguridad, debida, en 
nuestro sentir, al orgasmo natural en todo 
debut. En la canción del sauce y en elAvs- 
Maria consiguió expresar la forma poética, el 
suave estilo y la ingénita bondad de la vícti­
ma del celoso moro veneciano, alcanzando 
por su delicado trabajo muchos aplausos.
El barítono señor Paccini encarnó el Yago 
muy acertadamente, secundando con inteligen­
cia al protagonista y mereciendo elogios su 
labor en el brindis, en la bella página. Credo in 
un Dio crudel, que matizó con gran fortuna, y 
en el raconto del sueño.
El señor Tanci cantó la parte de Casio con 
su acostumbrada corrección, obteniendo bue­
na nota de la concurrencia.
Los demás intérpretes cumplieron, así como 
los coros y la orquesta, hábilmente llevada 
por el.señor Podesti.
La alegre trompetería del tercer acto hizo 
creer á más de un pacífico concurrente que to­
caban á degüello; sin embargo,la ligera alarma 
que se produjo en el concurso despareció .al 
apagarse los últimos ecos de los metálicos so­
nidos.
Para acabar: el conjunto de Otello fué en
la, 22.-~fi
Especialidadesifarmacéuticas de garahtizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunefablfes médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son uúbliVn ■
■ '  a l  O u a ^ r a o o l  - — -___ í___ Ü Ü Z:.
Id-Todotánico. Id. Yodoí^nk
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Milán 1906, Gránd
L a  m á s  a l t a  iP o c o iu p o i iB a
íf, Ñapóles,Londres, Bro8elas, Lieja Milán, Míárid y
A r m o n l n i u s ,  n S A g f i t í f l c o s  p i M o s  d e s d o  8 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  v  o a m b i o s
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITÓ EN MALAQA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
O o:cp'o 0 ,0  o  o  o  o  o  O  o  o  gd o  o  o o  o  o  o  'o ’o  o
Sociedad inóoim a Florida.--
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
Unt  ^  concentrados para todos los cultivos,
JE ^ JbS garantizando su riqueza.
S n o n rs a le n  H ^dlaga, S a litre  8
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
LOS OJOS SE H6RflHDflK
Con el lico r noruego LUGIllíE del célebre HÜKSUNN
LOS 0305 SE HERM0SEHÍÍ
Messageries Maritimes de Marsella
M, Esta magniñea línea de vapores recibe
mercancías de todas clases á tete corrido 
y cen conocimiento directe desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Cbiná, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación cotí ÍÓ's de la COMPAÑIA 
BE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má- 
íaga cada 14 días 6 sean Ies miércoles de cada dos sehyanac.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á'su representante 
Málaga, D. Peáro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barjlentos, 26.
SIE/APRE - PRONTO - Á TODAS LAS EDADESCON ¡j y G ,¡ Ij E Y EL
aparatUo que acompafia á los frascos
I s i  Inofensiuo aun para qnie*
flterciapala bI satis nesjadazcanda la aísla
bUenUE es lo único que hace crecer los oios 
I EN P E R F U M E R IA S  I |p rftn in :n il= Z F E S E T A Sl
Representante en E s p a ñ a , M á r t i r ,  Ve- 
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Queda abierto al público en la 
calle de Castelar número 10 (an­
tes Martínez).
Precio do Fábrica
H M i L u i l i
• - ú -
tio rra  do vino de Lqbrijá
para clarifleaelón de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga:' Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Eusíer. : : ■
Oportunidad
sangre es la vida
El más poderoso de los deipurativos 
Z a rz a i^ a rr il lá  R o ja  y  Y oduro  d e  i ’o ta s io
Depósito en todas las Farmacias,
Se vende utig casa’en sitio 
muy céntriee, ■
Acreditadísima de Estáblécl- 
miento.
No se admiten »•' ,““"‘“®\^orredores. .





Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin.dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinc© miau- 
tos, 2 pesetas qala,
Paiya yómicilto; á las casaí» 
de Seneficeneia y á los n^' de .oleaald8< | . .
F r á n g a i s e
Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la enseñanza del idio­
ma francés á fondo.
Gerónimo Cuervo, 9, (Calde­
rería).
ALMICÉN de PAPl
Par. . .L o ”
n a d o ^ S S í r e S ?  P>POl® altados
ingleses, tuerolmanilS^^^^^ ^ P^sos. Céli
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—¿Y quién firmaba esa carta?
—Un alma caritativa. Me dijeron primero que podía escri­
biros, y os escribí, dudando, temiendo no nie engañasen, no 
fuese un artificio del conde de Olivares^
¡Ah! ¡el conde de Olivares! exclamó don Rodrigo miran­
do con inquietud á la puerta cérrada.
—¿Por qué miráis con tal insistencia á esa puerta? dijo do- 
fía Ana.
—Temo que nos escuchen, exclamó en voz baja don Ro­
drigo.
Y tenía razón para temer: detrás de lá puerta; tfiírando por 
usos pequeños agujeros abiertos eu ella, hábíá dos persoíias: 
la una era el señor rey don Felipe IV: la otra el conde de Oli­
vares.
Acababan de llegar como sabemós. '
El conde había dicho al rey que aquella noche doña Ana 
salía del convento y podría verla.
Desde la media noche el rey había esperado con una impa­
ciencia mortal á Olivares.
Este no habla ido al cuarto del rey hasta la uná y media; 
esto es, hasta la hora en que sus setélites le habían dicho que 
doña Ana estaba ya en la casa deshabitada de la calle del A- 
guila, y que don Rodrigo era conducido á ella.
El rey y Olivares salieron del alcazar encubiertos por el 
postigo de los Infantes, y llegaron á la casa de la calle del Á- 
guila á la una y media.
El conde dió tres golpes en la puerta con la empuñadura de 
su daga.
De adentro contestaron con otros tres golpes.
Esto hizo conocer al conde que ya estaba allí don Rodrigo.
El conde, que ya había estudiado la casa, llevó al rey ha­
cia la cámara donde estaba doña Ana por distinto sitio de 
aquel por donde don Rodrigo habla sidb conducido.
—¿Por qué me lleváis á oscuras, conde? dijo el rey.
— Conviene, señor.
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do, que todo irá bien, y puede ser que usía tenga esta noche 
más contento que el que espera. ¿Está ahí don Guillen de 
Vargas Machuca? áñadié.
—Si, aqui estoy dispuesto á todo, dijo con altivez el jó- 
ven.
Pues bien, señor donjuán Alvareda, dijo el del antifaz; de 
órden de su mageslad el rey nuestro señor, entréguese usía 
de la persona del señor don Guillén de Vargas Machuca y 
tenga en buen recaudo á su señoría en el cuartel, con guardas 
de vista hasta nueva órden; ¿por dónde anda el alférez de la 
compañía?
—Presente, contestó una voz con acento puramente mili­
tar.
—Coged á todos los otros que han sido presos, llevadlos 
á la cárcel de Casa y Córte, y qüe.los encierren sin dejarles co­
municar con nadie. Señor marqués de Siete Iglesias, suplico á 
usía me perdone, yo soy mandado: entregue usia las armas que 
tenga sobre sí al señor don juán deiAIvareda, y sígame.
—Pues qué, ¿se me cambia (^ n s ió n ?  dijo don Rodrigo 
en el lleno dé su soberbia entregapo las armas: ¿se me lleva, 
olvidátídose de quien soy a la cár^l publica?
—Sígame usía, que á parte voy á lievale donde ricibirá 
mucho contento.
Don Rodrigo siguió al enmascarado.
Este le hizo entrar en una silla de manos, que con algunos 
hombres embozados también, estaban en la calle de ía Cruz 
del Espíritu Santo.
La silla de manos marchó.
Pocos después, la compañía tudesca y los presos habían 
desparecido!
La calle Ancha de San Bernardo había quedado solitaria y 
en silencio, y cerrada la puerta dé la casa de don Rodrigo, que 





P  Cuentas municipales aprobadas por el Gobierno 
civil. ;
—Terreno de mina reglstrable.
—Anuncio de la Comandancia de Ingenieros dé 
Málaga relativo á subasta.
—Edicto de la alcaldía .de Cuevas del Becerro 
sobre exposición al público del reparto de arbi­
trios extraordinarios para i908.
-rldem de la de Archidona relativo á la confec­
ción de los apéndices al amillararniento para la 
contribución de 1909.,
■̂ -Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
—Relación de las operaciones facultativas de 
minas próximas á practicarse en este distrito.
—EÍ Juez instructor del Batallón Cazadores de 
Ciudad Rodrigo cita á José González González; el 
del distrito de la Alameda á Bartolomé Sánchez 
Aguijar; el del la Merced á Antonio González Sán­
chez y Francisco Reidora; el de Anteqnera interesa 
la captura del autor del robo y asesinato del niño 
Antonio Mora Búrgueño y el de Vélez-Málaga, 
anuncia la subasta de una finca rústica.
—Relación de los Ayuntamientos declarados 
responsables por falta de reintegro de los reparti­
mientos de rústica y urbana, correspondientes al 
año actual.
—Nota de las obras hechas por esta Administra- i 
ción municipal en la semana del 9 al 15 de Febre­
ro de 1908. ,
—Relación de los industriales de Coíh declara­
dos fallidos por la Hacienda. *
Registro civil
Juzgado deíá Alameda
Nacimientos: María Gómez Muñoz, Sebastián 
Rivera González y María García Gallardo. 
Defunciones; Francisco de Leyva Acedo;
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Teodoro Simó Carrillo y Sebastía- 
Áa-Arifio Muñoz.
Defunciones: Dolores Gabrieli Martín, Antonio 
Pastrana Diaz y José Gloquet Blanco.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Alarcón Herráiz, José Sánchez 
Jiménez y Concepción Dotaíhguez Bueno.
Defunciones: Soledad Domenech Quintana, Ma­
ría Cañete Bernal, Petronila García Enjuto y Ana 
Castaño Burgos.
H f 2 1 a ^  cab)‘i0, peso 486,00aidibÍSi; pe- 
P^so 809,500 kilpgrafnos; pesetas 
Jamones y embutidos, 129,000 kilogramos; pe-SCiflS
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 4.452,750 kilogramos. ■Total de adeudo: 422,36 pesetas.
Cementepios
Recaudación obtenida,en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:





EN  LA Ó a l e t a
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.-r-Mariscos y pescados á todas 
hor^.—Hay pianillo.
¿US
TEATRO CERVANTES'. -  Compañía de ópera 
italiana dirigida por el maestro Podesti,
A las 9: «Favorita».
Entrada de palco, 2 pesetas; de tertulia, 1,50, y 
depáralso, 1.
TEATRO VITAL AZA.-VariedadesrCiliéinató- 
grafo. " .
Cuatro secciones todas las noches, empeíanao 
la primera á las ocho y media. Seis pellcuiáisi Los 
duettistas-bailarines Huri-'Portella. Los pantomi- 
mistas excéntricos Ayrton's.
Entrada general, 15 céntimos.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas.el 
idia 20, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
19 vacunas y 6 terneras, peso 3.031*250 kilogra- 
¿inos; pesetas 303íl2,
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 Ii4 y 101|2, 
tomando parte el notable Imitador de artistas te- 
ñiños E.Foljer's, y exhibiéndose cinco cuadros 
cinematográficos. „
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.) , . ,
Esta noche se verificarán cuatro secciones, pro­
yectándose hermosas cintas cinematográficas.
Una banda de música amenizará el espect'acuio 
y se regalarán magníficas postales. . .e





g que transmitimos á los lectorer Ip 
mos el manoseado proverbio d¿ 




dable teatro de^vmno”^ don^ «8ra-
divertido con el espectáculo que e S í ” ̂ ‘o 
A la cuarta sección asiste una 
de lóvenes alegres, que aplauda 
mente la labor de las a r t iS ^ “®“ ®"*«'áia8ta- 
Los pantomlmistas y la pareia r. 
cosechan.muchos aplausos p¿r m  tí trabajos.  ̂ «'arlados
Cinematógrafo
La función de esta noche en 
elegante Salón, constituye un a c o S  
cinematográfico tanto por el n f i o  
culas que se exhibirán y la duraeSn?® 
cuanto por los atractivos que sudoupÍ!, 
lo de postales y el a raen izT l¿sS „? ''8«’ 
Isanda de música, número que no 
la empresa en incluir en su prom l^ 
de los desembolsos que ello la ^
dando el, magnifico Secto que causa
3“f  ha gozado de su S e n t í ?  «> 
drá desde hoy á diario, nuevas nraeS ' 
admirar tas magníficas cintos cu JS  l  ?  
Htoe xoncedldoa el elnemaÍ6g ,S
larabe de Hemoglobina y Gliceroíosiato de cal. Id. de Hlpofosfitos.Id.de Hojas de Nogal iIodado.Id.de Digital. Id. de OlbérUd. de i á  Vino de Hemogloblná y QlicetoRisfafo de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferrimlnn.» m .x ■ . . .
Qlieerofosfafo docal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.ld. ■  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y D iasteírSo.udd^ de fosfatan
Yodotánico. Id. Yodofánico fosfatado. . . . .  ; i \  5« sotada. Perlas de Sándalo. Eter, Trementína, Guayacol y T e rp W  ^  ̂ ^
Levadura de Cerveza, Mogrma granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pílaos vegetales purgantes, etc., etc.
}—  ---------
